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rJ ÍNDEP13NDIENTE.
TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 127 DE AGOSTO DE 1908. NO 30
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN' GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
bre de ganar que en la presente II HON. II 0. BIRStM. aq- - jjocasión, pues el pueblo enteroEl Nominado
de la Convención
McCORMICK $5S- -
Reparos para toda Clase de Máquinas
sal, que es un delegado que no
Presidente de la Comisión Centra Atención Suscriptores!Republicana del Territorio.Republicana. puede ser reemplazado en el pues-t- oque ocupa sin grave jicrjuicio
y meuoscabo de Ion intereses de ki De esta fecha en adelante man- -Nuevo México. Su opositor noLa convención territorial lie Obrando conforme ul Jeseotiene en bu favor uada quejustifl- -publicana que se reunió en San casi unánime del partido, y obeque su elección, pues no tiene exta I eel dia 18 del corriente, es deciendo á lo que es conveniente
J3 daremos "Libre de Costo" por un
f año, el interesante y popular perió-- $
dico titulado:
periencin, ni influencia, ni presti y propio para asegurar el éxitocogió por votación decisiva,
luego unánimemente, al Hon gio, y seria absolutamente inca Republicano en esta elección, lapaz de hacer cosa nlguna en elWilliam II. Andrews, como candi- - comisión Central RepublicnnadelCongreso en favor de su constidato del rai l ido Republicano Territorio, ha vuelto á nombrar m THE GREAT HERIH FflBlfi.tuyeutes. 5Ípura delegado de Nuevo México, ul Hon. II. O. Ilursum como pre
NO tSBtlNO SER TAN M0DES10.designándole por tercera vez co sidente de dicha comisión. Tal
escogimiento merece la más pio Q de Indianapolis, Indiana, á todas lasDe algunos años áesta partees- -mo el porta estandarte del partiyMfi'.-,- ,j.3Ji;-.,.i.i't''-
tamos observando una cosaquedo. Este fué un tributo rnereci na aprobación porque la Influen
nos parece muy mal y que estándo á sus calificaciones y serví cía y prestigio de Mr. I.ursum,LUIS 1LFCLD.
Ferretería Grande de la Calle del Puente. perjudicial A los intereses como Adi cios, pues jamás ha tenido Nuevo así como también la experiencia
m personas que se suscriban á
p EL INDEPENDIENTE,
fe! ó renueven su suscrieión. Para nun
México un delegado que tan fiel que ha adquirido durante los
cuatro años que ha ocupado esaé imparcialmente y con tan abun
los derechos del pueblo. Esta con
sísteen que está tan arraigada la
mania de la adulación entre noso-
tros que nos priva de todo sen
CíCíOOOOOOOOCKXiQOOOOCiOOOOOCi )OOOOOCKXXXXXXXXCOOCOOOr ; posición y el éxito que ha tenidolante fruto haya desempeñado
en ella lo hacen de todo punto jj entiendan mejor los dos periódicos S
limine nefin.n c.ltimiento de estimación propia y indispensable liara llenar. Con
sus deberes como representante
del Territorio en el Congreso na-
cional. Tampoco ha tenido nin XS. .1 v vvj wuuuttil OV'I. till UIl Ll, lI.UU.nos hace disminuir ó anular del Mr. Itiimim dirigiendo la cam v w -
'.ltodo nuestro propio mérito v pana se puede tener mayor segun otro que haya probado po-
seer tanto influjo entre los dipu valor. El modo cu que esto se guridad de que el Delegado An
drews será reelecto con una maleva á cabo es tan notorio v
bien conocido que todos lo com cpxxoooooocKo
tados y senadores y con los
miembros de la administración
nacional, ni uno de quien se pue
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. NttVO MEXICO.
yoría igual ó superior á la más
grande que haya obtenido ji másprenden, n á la primera indica
en este territorio un candidatodan esperar mayores servicios en
Republicano. Su energía y fuero sucesivo, Rajo este punto de
vista la convención obró con mu
ción, pues se cifra en que noso
tros mismos por nnestro propio
acto y voluntad nos vamos ar-
rinconando y arrumbando y de-
jando el lugar que nos corres-pond- e
á extraños que nos pagan
cho acierto y conforme convenia
á los intereses del pueblo, y hay
za de voluntad son y serán uno
de ios factores principales en es-
ta campaña, y se demuestra cía-r-a
mente por el ódio mezclado de
tener con que lo contemplan los
undada esperanza de que la ma- -
Las Vegas Lumber Co.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar, Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide do nosotros cuando desee comprar madera
y toda dase de material para edificar.
Somos los tínicos agentes do las Tintas para Tintar de
Mountain y Tlain. Hechas estrictamente fiara clima soco y
se venden absolutamente bajo garantía.
oria do los votantes del territotOOCXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXX) OOOOOOOCKXXXXXXXXXXXXXXX ( con menosprecio y desden nues-
tros actos de abnegación. O sino
veáse quienes son los que ocupan
rio le dará mi apoyo entusiasta
cordial y lo elevará de nuevo al
os principales y los primerospuesto que tan bien ha sabidoTHE PLAZA BAR, í puestos en varios condados y seesempeñar. El Delegado An
rallará quelos fínicos competendrews se lia mostrado el camR. II. GOHLKE, Propietario tes y dignos de llenarlos sonpeón y defensor incansable dolos
extraños A quienes con unaintereses del pueblo; el uníparo
estupidez que llamamos libera- -e los soldados veteranos, sus1
a
ida d entregamos todo á cnr.
caciques y órganos Demócratas,
quienes durante más de dos años
no han tenido más oficio que vili-Mearl-
ó calumniarlo acusándolo
do todos lor crímenes del Decá-
logo. Esta táctica en vez de per-judic-
A Mr. I.ursum en la opi-
nión y buen concepto del pueblo
neo mexicano ha aumentado su
influencia de una manera nota-
ble y hoy es sin disputa uno do
los caudillos mils acatados y
prestigiosos entre aquellos que
rigen la política Republicana.
Además de hábil político y cau-
dillo influyente, el señor Bursuni
es un buen ciudadano y nn hom-
bre verdaderamente del pueblo
viudas y huérfanos á cuyos in-
tereses dedica su particular y ze 15S&3SSSEi2Lga cerrada, quedando nosotros "3
oso esfuerzo, y el amigo de los Baratillo.
Tres puettim al Oliente ile In impronta de l.l. lNiu.rKN
iii.vntk. Se volido la Mejor l:law de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en conección hermosas y magnificas Mesas do M-
illar y do Tool.
He sirven Comidas á todas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
JLcis Vc(jas,'N. M.
lobres quo á todos da atención
igual y que siempre, está dispues-
to á procurar solución favorable
desem leñando el ridículo pa-
pel de manejados ó peones. De
aquí resulta que cada dia está
en mermu nuestra representación
en la asamblea legislativa. Debi-
do á nuesra excésiv modestia y
humildad se va acercando la hora
da sus negocios y reclamos ante
os departamentos y el Congresoi en Washington.
La oposición que hubo entre en que ya no somos dignos de
lasaltascandidatiiras sino
en casos muy raros y cuando ya
que es amigo de todos y está disalgunos Republicanos y entre de- -
egadosála convención territo
no hay quien las quiera ni las
puesto n servir y ayudar a todos
aquellos que necesitan de su ayu-
da. Es al mismo tiempo un hom
rial no fué motivada por descon
eiia y Helgado, apetezca, y no es cosa particular ;tento con los actos y procederes
del Delegado Andrews ni por mo
tivo de que se punían en duda
sus calificaciones y utilidad para
Traficantes en
ipie los que se aprovechen de es
to nos cojan la palabra y ocupen
los puestos que no sabemos de-
fender ni conservar. (Juan dife-
rente espectáculo vemos en los
l'or falta de espacio menciouamos Bolamente algunos de
los muchos efectos en baratillo:
Enaguas finas valor $7.00 por f i.0(.Enaguas finas, valor $10.00 por fCJ.GG.
Alas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
l'ara Niñas de uno hasta 18 años.
Los de 11.00 por G7c.
Los deá2.()() por fl.'U.
Los de $:..(() for 2.00.Los de f5.00 por J3.G7.
Sombreros, Zapatos, Géneros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros.,
LA TIENDA DK LOS MORENOS
Enfrente del Hotel Castañeda, L Las Vcoas'
arbóii y Leña, el porvenir. Fué debida solamen
te á preferencias personales en
bre fuerte y do ánimo sereno á
quien no intimidan ni hacen M-
aquear los furiosos y malignos
ataques de sus adversurios, y
que sigue su camino sin hacer
caso de ninguno do los obstácu-
los que le estorben el paso.
Eh I N n K p k x P i k N T H brinda bus
parabienes al Hon. II. O. l.ur-
sum, y le ofrece todo el apoyo y
condados donde la intrépidaGrano y Zacate,
democracia está eu su trono.
tre amigos de hombres eminen-
tes en el partido I.epublicnnoque
tenian reclamos que merecían ser
Vendemos Socos pona Empacar Lana.
Ahí los "paisanos" no rifan enPatios y Oficina en la Calle Pacífico y Moreno. Todas las
Ordenes serán prontamente atendidas. Telefono Main 218. atendidos y los cuales creían que
podían hacer mejor carrera en
la política y no se les conside-
ra dignos de ocupar siquiera
el ínfimo puesto de soto algna
cil por contemplarse uue estásvsi.,vvvv cooperación de que es capaz paraesta ocasión. Sin embargo, el ayudarle en la noble tarea do
asegurar el triunfo de los bue
sentir del partido, según declara-
do en la convención territorial,
fué favorable á la candidatura
muy por encima do los méritos
nos principios. La presencia coue tai trente, l.sto na suci
didoy está sucediendo en Cha mo el piloto que duiie la naveleí Delegado Andrews, creyendo
a mayoi ia de los delegados que l.eputiiicana íntuudirn, nuevo
aliento y valor á las huestes Reera el candidato más fuerte y el
que tenia mejores títulos á la no publicanos y desanimará á los
órganos y caciques del ladominación. A este fallo de los re Exterminaclor de Tusasopuesto que con tanta gargantairesentantes del partido se han
y txrbosidud han estado roelasometido sin murmurar los reLa Casa de Baratillo de
Las Vegas. mando el territorio por miles de
ves, Eddy, Roosevelt, Otero, Lu-
na, (.rant, MeKinley y no pa-
re Vd. de contar, l'.n tanto que
esto sucede eu casi todos los
condados donde! ienen la ma-
yoría se dejan sumergir ó se
voluntariamente, llegan-
do hasta el extremo de que ya
es uso fijo y establecido que tie-
nen que conformarse con lo que
les den, y que lo demás esté á la
disposición y arbitrio de sus do-
minadores. Verdaderamente, es
presentantes ue la oposición yti i touas las personas interesadas
en otras candidal uras, y se han
adherido á la mayoría y ayuda
l n Exterminador que Extermina.
Absolutamente cierto do limpiar sus ranchos do estas
pestes. Sabemos que hará el trabajo.
25 Centavos la libra.
20 (.entovos la libra cuando compran 10 libras ó más
votos paru su c .ndidato.
Larrazolo, el Invencible,
Mira con quien ha topado!
Con Burouin aquel sujeto
Que esta curado do eupanto:
El cual en puta elección
Pondrá tus poras ií cuarto,
rán cuanto puedan para lomen
tar la candidatura del delegado
Andrews con sus votos y con su
Preparado porinflujo hasta asegurar un triunfo to es lo que Be llama ser modesto
en demasía.glorioso.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc.
Ahora queel Delegado Andrews WINTERS DRUG CO.,Calle del Puente, Las Vegas, N. AL
Dándote derrota tal
Que to retires del campo
Y dejes de especular
Corriendo de candidato
Interesado al dinero
Que te sobra de los gastos.
HECHOS QIIERE EL PUEBLO.
El pueblo de Nuevo México, enes nuevamente nuestro candida
bu generalidad, es un pueblo sento las diferencias de opinión han
desaparecido del todo y las riva sato y capaz de discernir y pesar
ACCIDINTE LAMENTABLE.lidades entre candidatos se han lo que vale y puede lucer cada
En Riveru, el Sábado pasadoindividuo, especialmente en ladisipado y desvanecido para dar
lugar al deseo unánime de todos sucedió un accidente quo tal vezvida publica, l'or esto es que en STERN & NAHMresultará fatal para una de laslos buenos Republicanos de con la presente campaña mientras
que escullan los lamentos de perservar en el puesto A un delega partes.Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. do tan útil y tan eficiente v de Quirino Tafoyn, y Alberto Ormantener incólume la suprema- - didas oportunidades, las prome-sas y fina retórica del candidato
demócrata fiara delegado ni Con
tiz, un muchacho, hijo del comer
ciante de aquel lugar Don Roda del partido Republicano en el
máii Ortiz el Sábado cerca de lasgreso, no se olvidan por un mo
dos de la tarde jugaban de ma
Territorio, (ue una y otra cosa
se verificarán y se llevarán á efec-
to no hay razón fundada para
mentó, de hechos de actualidad,
nos en la tienda del señor Ortiz
Alberto corrió á un escritoriodudarlo, pues los hombres di
de trabajo ejecutado y de valic.
sos servicios prestados en el Con-
greso por nuestro presente delebuen criterio y la opinión gene
ral de los Republicanos en todo
el Territorio es que Andrews debe
MAQUINA DE MOLEli
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
ser reelecto y que el partido debe
mantenerse en la ascendencia
ti . icuai na estaao uurante ios once
gado, el lion. William II. An-
drews. El ciudadano y votante,
siendo humano, muy pronto ol-
vida palabras y frases bonitas y
bien compuestas, pero no olvida
hechos cousumadoH por una per-
sona que los representa. Siem-
pre al grano y aunque llueva ó
deje de llover. Esta es la diferen-
cia. Larrazolo promete, sin me
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
tornó una pistola calibre 41, la
cual el creía positivamente que
no estaba cargada, la montó y
disparó sobro Tafoyu, penetran-dol- e
la bala adelanto del poseuo-z- o
y saliendole atrás, cortándole
los órganos vitales.
M herido fue traído & esta ciu-da- d
paTa darle ntendencia médi-
ca y al tiempo de escribir este es
tá descansaudo pero si resulta
alguna complicación de enferme-
dades el resultado será fatal.
SiutciuoD el percauctí.
años pasados. Aquellos que du-
dan del éxito Republicano en es
ta elección se dejan influir por las
apariencias falsas y los reclamos
exagerados de la oposición. Lo dida. Andrews demuestra lo que
cierto y verdadero es que An ha hecho y lo que podrá -- hacer
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después e ser de la tnejo
frescoá preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de ía
Vegas. H9auoiuna visita para que lo puedan creer mejor,
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del Tais
Tenemos toda claso de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos á
precies bkratoü.
urews nunca na tenido mejor con la influencia de que goza.
La jüuuuera Aiucncanu.probabilidud y harta certidura
OS INSTIIITOS N0RM4US Y W petidoi., añu b.s que n i ;a m íXPOSK ION Primer Banco Nacional
Las Vedas, Suero Mexico.
IUI0M4 (SPASOl.EL IMPENDIENTE.
El BrcanoClicíai sel Ccraca ce SanirjQuel Mucho oIiiioh letir u-
- rcií delai'l'id-r- o Salomom-- s y t.l. tienen Uc
tfIOO,()Ucntíij i y otilidnd do los nstitiitos normal de muostrt.s que, '
nini.iluicntese nuncu i lf íli
lentes condados TVnitoi io, I,
. . i. ni.,, u.iu.i-!l- , fi.iix
Capital Cxiwtcntc.
Se iwilxui SUIUO.H sujetas á .id ii.
'ii. iidqiii" loa leputai ai do ver- -
c idj's de prim.-- r p-- r ido y
" ' ! ' '
'"wniini .u1..ir:n'ii l.isn.iimni.:
lados hjp;i nc jhim ih .ñas. i lo
peor s ipe n iitav)i la bien ve
(lisi ipuios nseii inuoli is i mar- - 1 1
enar, a caniai moni y ue
p'riiianentes.
La Ganancia
en Ganado
puede aumentarse con solo poner
un poco de cuidado especial res-
pecto á la salud de los animales
y aves en la hacienda.
La aves, carneros, ganado,
cerdos, caoallos, etc. que están
enfermos dependen de suhígado
para mantener la salud.
Black-Draug- ht
oielo.amoscu into bien o poco d" debei.-- de macsl ros ), i.iói ratas. Se Adoptó la M-- a
decir do ellos, pues creemos V hacen perder su tiempo ii mis uniente alocución ó caí ta do ins- -
.JLFFLRSON RAYNOLUS, Presidente. L. I'.RAYNOLUS. l'niei
.i. ,1o. ......imirliii tüir'i il ii nii.i. i i
,araloH maestros r speeto íisus
li beres, á la pnM tii"adeoiiscfiau-i"i"',,- r pannos, lesuiiaieio cpie di
i v á Ii rutiiri v método one wy
coiiMdera iiniory mas propio S"- -
unir. I'ero inmiuo no tm "liamos Unos
So paj;a iut rés sola' d pV.t
HALLKT R YMLlS. wi
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LAS VIGAS, NIEVO MEXICO
Se da atención especial á compos
toras de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace eon pront.
tud y se Garantiza Satisfacción.
A. . SMITH. Ve.W..'nte.
I
WW
3U '"A. lü
...
.."T7
-
y. '.:
r i v r
sr.
Jt,
ti vr v. r--
M"Ü u
COtEGIODESANMIGüEL-- i
.ii mi ii i. Pi á. i.iiK l.i iln tiilM in.
tittitos, nos parece, hiiM'inbairo,
pie aquí 'ii Nuevo México con- -
tieiu n 'ii mi mododeser una irán
njie--t icia no solamente á los mu
htros de habla española sino &
toda la popula ióu his.ano-am- e
rieaiia de Nuevo México. 1 a raft 4zoii es (pío n diciios msinuuis,
en los condados donde predomi-- ;
I ,,l i,,. I..ui ..i,,. finu.iii.M.:lid I I ' I' III' III" IIH.
lio se ha establecido una cs.erie
lo roM-ii..i- óu
.ui contra !!
.. . ,idioma. t ..I. v los iiuo se
liciili A la profesión de maestros
no saben o1ro
I
mu (pi" i se, se ven exigidos a en- -
trar en competencia -
tros do habla inglesa bajo ! .n
do emplear y usar el idioma in
glesen todoM Ioh procedimiontoH
pio allí tionoii lugar. Lsto
ha1) hocer uti papel
ridículo y bastante desairado i
los tiuiost roH I? habla española
y ostiibíocfí un monopolio abso
luto en favor dolos maestros do
habla inglesa en materia do cuso,
fianza. I'o ahí Sonique, (pie lioni- -
res de experiencia y verdadero
mentó cu el arto do ensenar ven
cerrndaM cuto idlos las jiuortas
leí prefenmiento y do tratamien
to iual y w abstienen lo seguir
la lioniosa profesión ipio por ta l-
ito tiempo han seguido por el do.
lito d( í.oder expresarse cu uní.
Nuevo Mexico.Santa ive,
CyKIañoCuadragésimo.octavo seabrirá el dia 3 de Septum 11 1906.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados ile piin.tr Its
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
ii LA AETNA.
' lili llllll'M l'illlllll'l ll.'ll'tll , II ll'HII.
i lioiua que no es el suyo V que'. , . 7
1 bit, pío os'a capitaneada por los
51!
ASOCIACION
de ten icios
V PRESIAMOS.
19
Lsta Asociación paga s por ciento en cuenta de
Depósito. Paga ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.I!
certificados serán honrado pea les dirt c
Nuevo México
E. Irowis, Pte.
ll!
Diríjanse a i
Vccdcr & Vcedcr, ñ
lasVpnasM. M. W
K
'i
s
Damos nn tlisciientode 20 y 25
por ciento á los pie compren
ron Dinero.
: AlBIQltRQlt
TUCIIMCARÍ
IOS tatiques y .MjgnaifS Urmo- -
traticcs Si Candidato 0. A. la- -
rraolo.
l.n el secret' y M.lemue concia- -
de lo caci pes v magnates
iienoiics pal h ii-- o V dilección
i ia i.iik .a. inrazoio, ca;.
lato j.emocraTa para in-i-jr-
al lonioso, lio- - noinlirada
comis(,i sienta para
con todo sigilo:
l'ara buena dilección de nues
candidato lo hacemos las si- -
mientes ad versucias que secura- -
ineiilo liaran más seguro su 1 -
Utifo"
1. No pierdas ocasión de ala
r t us madejas, poro hazlo con
disimulo y fingiendo modi'stia.
2. l'.n tus discursos hazprotes.
as de moderación é imparciali
V no olvides las relas do la
urbanidad cuando tratos ii tus
oiieuiios de ladrones v fraudis- -
tas.
o. lu todo el mal pío puedas
partido Republicano tenieii.
en e . taita 'pie mientras roas
lídalo Denn'.i rata osa os tu
misión sobro la t ierra.
'1. l'rediea la pureza política,
pues en 1 iempo do campaña to-
dos los e'at os son pardos do tal
suelte quo hasta la pureza y hoil- -
radez del part ido Demócrata puo- -
den pasar por iruardia sin objo
......
I
I
. .,
.. liando Visites los precintos
. i.;., l.,,i.i.. .'. i..
su leiioiia .y dilo lo ipio creas
iiü'ih do su iiri..,(lo. mies está uro.r) y i llii.laido (lile la lisonja puedo mu.s
qtio la razón.
(i. Lu t us discursos á los paisa
nos insisto on one 1 11 v ellos son
del' mismo origen, pues de osi
modo halabas su orgullo patrió- -
ico y los inclinas á íue adopten
por suyít tu causa.
n 1 .1 ii . V uaiioo names a ios nuevos
.a. a......(..,,(,IU ,.r. o1 u in in u u in v ui-.- i ii- - i j i v n.-- I
.
pie hun nomines llsut rudos V do
.rden superior V ipie los saludas I
i i i i nv.
coiiki ion re;enei uuoi iiei i or- -
ritorio do Nuevo México.
.
H. Haz cuantas promesas pilo- -
ny il linlitt v lu fniiiKnllóii iií.t-í- i' '
'
lio te motas en compromisospar- -
ciliares porque esos sou fuente
. .do oinl.arazos Pitaros y puede!)
riisnltni' en í.i.iinii iii imi.stio
' J
"I'.. Habla en teriniliosgonerales
le la 'Xt ra vagancia Republicana
I
pero no to metas en dibujos pro- -
metiendo (pie los Demócratas
aiuos a coniormaruos con re- -
baja desálanos v le gastos n I
"V, .
caso do quo nos caiga la sopa en
la miel.
10. Habla mucho do las reser
vas do madera echando la culpa
do su existencia al partido Ropu
blicano, pero no vayns i divnl
gar pie fué un Pivsidouto Demó
crata el pie las í'stableció prime
ro.
11. Haz mucho alardodoilldig- -
nnciuli roporto A la tlt'eitli do
It inf. v.lf ó ,.iiíiMl,wnni..i..ii1oiit,J
'
(tilo tu ganaste entonces y ÍUO te
robaron la elección.
y prometo que pensarás y obra
ras do por si cUaudo seas electo,
pero ni por dsomo menciones .l
ninguno de nosot ros para tjuono
so divulgue que te vamos á tn.er
del mart igón.
L'I.JNo levan tes cuestión do raza
sino en secreto y á la sordina,
porque do eso modo evitas escán-
dalos y alborotos (pie te pudi'-ra- n
perjudicar si se descubriese
tu juego.
1 1. Di y repite en todo tiempo
cada vez que tengas oportuni
dad que p.rynti va á sor electo1 y
que tu vas n ganar la eUnrion
por muchos miles de votos.
10 Qll HAN COSTADO LAS tUC-CION- IS
NUSIDtNCIAUS.
Kl Director de la campafla repuhli-bliean- a
de este año ha declarado que
se necesitarán $:t,(KK,W)0 para lograr
la elección de Taft. Kl Director de
la camparía demócrata necesita
para lograr pie Bryan tome
posesión de la Casa Blanca. Los de-
mócratas se proponen levantar sus
fondos por medio de peqneflas contri-Ilicione- s,
desde 5c hasta $10.000. bos
republicano no han hecho público su
plan para dicho objeto.
A continuación damos nna tabla
demostrando lo que ha costado á am-b- oí
partidos, republicano y demócra-
ta, las últimas doce elecciones presi-
denciales.
A fio Rep. Dem.
lsfiO f 100, 000 $"kI,000
lHt',1 125,000 50,000
ÍSUS 150,tKMl 75,000
1S72 250,000 60,000
ls7 IWiO.OOO 9(K),00Ü
1SS0 1.100,000 .rKr.,o(K
1SSI i.;wk),ooo 1.400.000
isss i.:5o,ooü S.V),000
ISÜ2 .OlMI.OíXJ 2.350.000
ls!H ,000,tXH) 675,000
nioo l).500,(K) OOO.OíK)
mi 5.WÜ,0Ü0 1.200,000
8c Publica lo Juctck por
La Compañía Publicista
De '"Ll Independiente."
' Nftl MIM KOMI .KO,
IVffiJ' i'to t K:'nr l'r'ii-!'il-
:. m.mmzu:,
T'rrr y Alt!tijt i a--
g (j-- tiHi n.m'''nt-i- i ti 1
lirkM'irvt). 1.a . e. N
Enlra.li como tu tr l rtf lt ni
Precio le Suscriclon:
tof maño, ... 12
furitiiateae. 1.00
nnmn ra tun liiflitm .I i.e. I 'le- 'iw rli If h
elwr i(!r!Wf liivr;liinni-iit- ' ''ilmi'ii'l't
BJn til muii - .niü ! t An Jaf. in't i. If n
ni. iili - ft U"
uwnli.r" I i x i' f ' l" mi ii'''IlUpiirtOd Ull'TI.-1Al- l JHH.iif'H laOrl.--
JlEVÍlS 27 f;r AüíJSTO DE IW.
""í" f
V-.-- r9
NOMIMCIOMS RiriBIICANAS
Tara Presidentedo loo Kstados Unidos
WILLIAM HOWARD TA FT
1K dllio.
Para Vice Presidente
JA MIS 8. HIIKHMAN
1K Nl'KVA VOHK.
l'arn Delegado ni Congreso 'I4'
W. II. AMHiKWS.
l,u convención republicana, 1c
niila cu Su nt (i l e, fue una sorda
dora convención t itorinl, v no
un aparato y miiiiiIucio como
convención (l. niói ralo.
Dichosos los que tienen mayo
l'iacnun cuerpo repr sentntivo
quo post tila un cainii'lato y qu
al mismo tiempo tienen- n.s vo
tos necesarios pura elegir ni no
minado.
I ' 1 quo so ji.ii't'ce I. at rayólo n
(enera! ruso Kiiropatkinc?
quo ch t an lií'ibil cuino cnle par
ltacc-- r coiiiliiiuicioiicM estratej;'
cas y tiene por costumbre cantar
victoria úntes de la ImtaUa.
AikIitwm y Larruzoto como i
vcruarios en la carrera para del
pulo no ofrece nada nuevo a Ioh
VolaiitcK le Nuevo México, pin
el primero está, acost mnlirado
vencer y el Menudo ( htáya muy
diestro cu ! nemicio de nufrir
derrutaH.
Jai el ( Ki ano cu que he Inula 1.
política cu .Nuevo México oh cok!
indudable que cniilquiercainlidi
to iiominaoo por los nepuiihcu
IiOM para el puoto le delegad
(ll Confieso tá. wmiro do h
electo mr pian luayoria. L
fuerza del parí i. lo y el H iitimien
to del pueblo nsi lo prometen.
Tal vez el. candidato Kepubli
cano para 1 Vichado al Congreso
n iNeatan bábil para eiitiihiaK
niara law manas como nu coin
petidtjr Demócrata, pero ui cnin
Lio la fuerza de lo lieeho.s y del
reitro del partido Ki'pnblieano
tienen mái peno éinílueucia sobio
los votantes que toda la inania
de palabrnw y plunia8 que. no lle-
va el vi"iito. listo lo liemoH víh-t- o
ya en la campaña pasada y lo
Veremos tdra z en ota.
I,a cuestión del estado para
Nuevo México parece preocupar
rnu Lo '1 varios cabieillas y ór-g.iii-
del partido contiario,
quienes temen pie por esa causa
m deshalague su votación en los
condado" nuevos. Pues el nano-di- o
lo tienen en la mano conven,
ciendo á sus partidarios y ami-
gas políticos (pío nohay esperan-
za do estado para Nuevo México
en 1 sto inundo niet oh.tro. Asilo
expresan ellos y parecen creerlo.
Los institutos normales tienen
8u lado ridículo, y disparatado
en el lie ho de pío los - monitores
o directores traían do poner en
competencia i'i maestros do ha-
bla española pie en nú mayor
parto no silben nms. idioma 'qié
el suyo con nméstros do liabhi
inleSfi. condiiCM'í.do.se ttxlo el
negocio 'ti idioma nriéH. La
epiidad imparcialidad do ta!
proceder salta á Ja vi-- ta ó igual-ment-
los frutos y ventajas fjut
trae consigo.
IKE DAVIS.
Comercantes en
q Electos Secos y Abarrotes, j)
del ano que- - do
dan tan mazorrales u to los ra una
i educación como cuan- -
do 'iit ra ron
Lo propio y 1') decene es que tro
so diera oportunidad jrual á los
maestros de habla española, per
mit léndolcs tener sus institutos
normales aparte cm d.iei no pi
ra ensenar cu su idioma en di ba
tritos donde no hubiese inaes- -
Jil ll lt.t í TllW
""-
ti IWI
"
I I I Tal (lis- -
ponción no hu í. pi-- i ju icial sino t
ventajosa á la causa de la eibií a dad
"i'a V al mismo 1 iempo eiu un
ui dad y de jusi icia ha- -
cía los i.;.,,..i,,M" ,M" ,u a,,
Mievo , cuyos pnvi!e;:ios
'ii "ste parí ciliar ninguna l.e;s- - del
O I l'l Ii i Ii il
I I t t I í f I.... í I. f l'l....I I' . do
canu TmiNf () pL ,(,S INlHPiMílíN- -
1 1 o .), tit n iriii'...
Mu las primal ias (pie la sema
na pasada tuvieron luar entre
los Republicanos del condado (le
Renialillo bajo el nuevo orden y
método proscripto por la foini-sió- n
nombrada con ese objeto, ,
.bt uvieron un triunfo completo
los Republicanos Independientes
.i.
uyos jefes son Ion rcifecto Ar-- u
enij'', I'on Jesús Romero y otros
República nos eminent es. La cues-tió- n
fué decidida por vol ación di;
todos los Republicanos eu los di-
ferentes procintos del oudado y
ambas facciones hicieron traba-j- '
cnipeñ so y activo para paliar
el dia. pero la fneeción reconoci- -
t
Síes. Ilubboll t UVO luelios votos
.
(pie su coinpel.idora v 1 conso-ciionci- a
de esto salió triunfante
esta última. Muchos, reeordan- -
lo el anticuo prestían y poula-rida- d
de los Ilubboll cieian co
1110 cosa, inevitable ipie estos
la batalla, pero seo quivo
carón cu su creencia porque la
t
otra partí' obtuvo jrran mayo
ría, resultado nodePo sor- -
,.,,,,,,,. n )Uio ponpie es cosa
pie todos sabemos por experien-
cia que cu la política ocurren po
,iódicainento mutaciones y cam- -
bi(isil (.VJ111 4 llll()M y m((.,.,, ()t l()H. Hh.'o diez años
)n1 p,,ro l'crea, ya finado,
y sus ninifíoH eran los que doini- -
liaban el condado do l'.ernalillo
y su poder ó inlliuaieia ullí pare-
cían permanentes, ó intachables,
pero sucedió (pie el señor Perca
fué electo delegado do Nuevo Mé
xico al Congreso y durante su
ausencia, los Sres. Ilubboll se
hicieron del manejo y dejaron á
un lado a su antiguo joto v a sus
parciales. . (!on (I trascurso del
I iempo surgió una nueva facción
cuy jefe principal fué Don Per
fecto Arniio, y esta facción fave- -
ivcida por el ex gobernador Ote
ro so hizo de la adininist ración
del condado y do esta manea rpu- -
lo derrocar á sus rivales y haoer
so del poder, valiéu lose pura ello
lela ayuda del partido Ponió- -
crata. Ahora pie eou sus t riun-fo- H
pasados y las ventajas (pie
trae consigo el mando so ha, ro-
bustecido y popularizado out 10
las masas del puel.lo. 110 es ex-
traño (pío por medios lícitos y
equitativos haya logrado obte-
ner el endosamiento do una gran
mayoría do los Republicanos del y
condado, pues naturalmente' la
autoridad tiene mucho peso, en
particular cuñado esta aeonipa
fiada do buen registro y liel cum-pli'mieiit- o
do deberes oficiales. Si
en lo do adelanto las don faccio-no- s
cooperan eordialiiiento, y
por mod iodo concesiones 111 út uas,
llevan a cabo una unión sincera
y ilunulcrn, el condado do Ber-
nalillo volverá á ocupar su anti-
guo puesto de uno do los comía
dos más Republicanos do Nuevo
México
I NA CAMPANA M WIMU
Ll partido J)emócrata y su can-
didato pivsideneial Payan tienen
ya resuelto y leteriiiiuado llevar
adelanto esta voz lo que si? llama
en este país una campaña do hur-
ra, lo cual significa sobra do bu-li- a
y 'strnondo con ! fin do ver
si alucinar i'i las masas y las in-
ducen á creer pío la mayoría, del
pueblo está en favor lo la deliio
cracía. La idea s buena y piado
surtir algún' efecto, pero lo malo
esfá en que ya Rryan ha ensaya
do el método dos voces y lo ha I
euiklo la diligoticiu ul. revés.
Medicina para el
Ganado y las Aves
mantiene el hipado al corriente
y por lo tanto lo tiene en buena
salud.
La Medicina r.lack-Draug- ht
para el Ganado y las Aves es un
purificailor de la sangre hecha
de vegetales puros y naturales, y
actúa regulando ti estómago,
hígado y vientre.
Kv ita y cura el Colera de Túrr-
eos, Colera de Gallinas, Cólico,
Destemplanza, Tos, Catnrros,
ivxireiiimietito, Fiebre, Ffrdida
de Ah tito, Enflaquecimientos,
y todas las enfermedades ordi-
narias del ganado.
lis una perfecta medicina para
el uso general en la hacienda,
j Fruíbela !
Precio de una lata grande 25c, y te
vende en todas las boticas
y establecimientos.
Desde hace vario H;ih iie perma
necen más de 10,00 indios yaquis en
la ciudad d Topic, do los que van de
"ruuu a lueatan.
rtbllt SAlt
Tü :.. ihni ttl U IM IlflIMJV U.VI-l- l VI.llV I." i
unaersigneu, uiuier uní oy virmc i
a c,rt,an chattel mortgago bearing
date of UOth dav of May, A. i. vm,
made and executed by D. W. Vvean
ímd W. R. Hindman. comiirisinc the
Arm of Wean & Hindman, in favor of
it,., f r,wru I imihei I ítiui:mr. I híii, iJiin i i tn iJiinieviii,lerMÍLMie(l. on the followiiur descri
bed goixlH and chattels, viz
One H. B. Smith four sided, 4
Mouldina !fachine No. 3.V2 with planes,
knives U. each head and twenty-fiv- e
pair of assorted moulding kniven:One
12" Williamsport .hunter so. iudiu;
One Frank Machinery Company's
Puní' r No. iii)7-'n- :" One saw
Mandril with miltv complete: One 9
Kip saw; One " Croos-eu- t aw; one
Itin One Webster Gasolinehaw:i
-
7 ... . .
Kneine .No. ItillU; One Diamond Mori-
ismir Machine made by the séneca
.KalU...... Mfc.n. Co.. oomnlote.- , . wit h 5 chisels
and tenor cutter, and the necessary
attachments to an 01 saia maer ery
innltulmi' Hbaftmiy. hancers. beltincr
. "
aim pulleys.
Which said mortgage was dedeeorr
on the '21t li dav of .May, A. 1. i'JU7, inhtook No. !) at Pago 2líi of the Records
of Chattel MortgagoH in the otllco of
llin Clerk anil Tto- -
,.order of San Miguel County, New
Mexico, and was given to secure the
navment of a certain promissory note,
.i,in t(.r,.st and attornev fees
as provided therein, said note being
,.,.i., i ...
.
i .,.,,1 ,1 Uir u.aalllllll.., I V. U U. I tl.IT, Ul UlllM. UJ DHIU jd. Wean and W. It. Hindman in
favor of the. Las Vegas Lumber Co.
nml helmr fur tVio nm nf hrci llim- -
dred Ninety-tw- o and ($.'192. HO)
Hollars and bearing date of May 20th
A. D. 1!H'7 and due in one year after
date, with interest at the rate of ten
I'r pr annum, said note
also providing attorney's fee of ten
,ltr cent ( of the amount of the
principal and interest remaining un
paid it placed tor collection in the
hands of an attorney, will, between
the hours of 9 o'clock in the morning
and the setting of the sun on the 3rd
day of September, A. 1). 11108, at the
place of t.usiness or said Company, nt
the Mouth West corner of the Plaza,
in the Town of Las Vegas, New Me
xico, sell at public auction to the
highest bidder for cash, all the goods
and chattels herein before described,
or ho much thereof as may be neces- -
I usirv t.n rpiili7rt t.no nm nf Tnrn linn. I
hired Kiirhtv-On- e and 0
. . . . ...
(381.92)
...Hollars, witn interest thereon at the
rate of ten percent (10-10- per annum
I from an after the 20th day of July, A.
m together with attorney reos
iu hiiii'u in s.uii iiuLi;, una us wenIiiii costs of publishing this notice and
hatCmíy !líírae,!,e, CBt
Dated at Las Vegas, New Mexico,p! Hy OSCAK 11. (iOSCH,
Secretary & Manager.
Nonet: nnt pi blicatio.
Department of the Interior, iT
...,,! I lili.. t Uonta v.. v r
Aug. 3, l'JOS. 1
Notice is hereby given that Miguel
Valdez, of (onzales, N. M., who, on
CH'.t. liard, liHi'J, made JJoiiiestead ap
plication, No. 72SH), for Ki Nl-- See. 1(1
and t fiWi, Section ll, lownshipli
N., Uangc 22 K., N. M. 1 . Meridian,
has tiled notice of his intention to make
tiual live year proof, to establish claim
to the land above descriU'd, before
Kobert L. M. 'toss, U. S. Court Com-
missioner, at Las Vegas N. M., on the
2nd, day of September. 1'.I08.
Clainiant names as witnesses:
Isidro Valilez, Marcelino Valdez,
Sandoval and Jose de la Luz
Sandoval, ail of Con.ales, N. M.
Masckl. 11. Oxuto, Register.
NOTICIA
Causa los numerosos cambios y alte-
raciones iue se han hecho ultima-ment- o
en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica-
mos ó informamos al pueblo del Con-
dado do San Miguel, que el curso 6
dirección de algún camino público no
debe de ser cambiado ó afterado de
ninguna manera sin autoridad del
Cuerpo de Comisionados de Condado.
Una ovedencia estrict a á los estatutos
tocante á la alteración de caminos
públicos s requerida en lo futuro.
Kl Cuerpo de Comisionados
del Condado de San Miguel
NOTICE
Owing to the numerous changes and
alterations In public roads which have
lately been made or attempted to be
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not be changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Boartl of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times be insisted upon and re-
quired.
Board of County Commissioners of
. San Miguel t'ouuty, 'ew Mexico.
Pagamos los Precios mas Altos
por Produetos del País.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la Plaza.
Iras Yegas, Nuevo Mexico.
TW V ffTfTTTTfTTI
LAS VIGAS :
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
nunca, nan iniiuu i ipoi i u n niini
do aprender. Los 'feotón y re
sultados do eslo abuso intoleran-
te son que maestros de habla es-
pañola 011 vez de avanzar van
demeritando y la clase puieral
do los practicantes 110 miit-'str- a
ninguna mejora.
La iniquidad do una legisla-
tura (pío pasó ley soinojanto pros-
cribiendo en la enseñanza públi- -
ca el idioma pío hablan mmdios
miles de ciudadanos hispano
americanos, nos parece dio-n- de
lo métodos pío so cu Rip j
siayn I'rusia para obligar á
los niños polacos il 110 aprender
Sil idioma en las escuelas sino A
estudiar únicamente el ruso v el
aloman que non los idiomas ros
p 'ctivos de las dos naciones. Lu
ta ley neo mexicana fué decreta-
da. i impulsos del espíritu do
adulación y abatimiento quemu
chas vitos so ha iiotailoen núes
tras asambleas, principalmente
por parte de legislador'.
pie pretenden ser
unís ineloses que 'l Roy Jorgi' y
más pal riotas qu id Presidente
do los Kstndns I'ii'hIom. LstoS
iudividiKwi no Iludiendo aj. recio
do los hechos ni lo las circiins.
taueias y queriendo hacer ulardo
de su zelo 'ii pro do la propaga-
ción del idioma ingh's intre los
neo-- i no x canos, en vez do dar
providencias para suplirdomaes.
tros do habla inglesa ñ los dis-
tritos hispano-amorii'uiio- so va-le- u
del novel método (le ordenar
pío todos los inaestms hablen y
en señen el idioma inglés aunque
no lo span. Ll objeto do este
contrasentido es dest ruir del til-
do la eriPiiianza española en
el territorio sin adelanta run sólo
paso en la dirección do la ons?.
fuuiKa inglesa. Su signiílcado es
afirmar de hH'ho que" so prefiero
quo los niños hispano-auieriea-iiü- s
que no tengan (1 su alcance
una 'scuela publica donde so en-
señe ingles os mejor 'quo se que-
den enteramente bozales y no
prendan ni á leer ni escribir si
han de obtener tales ventajas en
el idioma español.
Los frutos do semejante sisto
nía arbitrario y despótico est an
ál.'l vista y al alcance de luobsor
vación do todos aquellos que ten-
gan discernimiento y sentido co-mu-
Los in.'M'stroH do habla
espnfiol pue no Vahen inglésóque
solamente comprenden ulgo del
idioma, jne alisten il los institu-
tos nórmale se convierten 'ii
objotoHde burla y de mofa entre
los preceptores' del idioma rei-nnu- to
iillí congregados y como
uo pueden saber ni couij.romh'r
lo que pasa en un idioma que no
es puyo se quedan con la boca
abierta ignorando todo lo pie
se tramita, úl puso que sus com
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE E3AIN
LOGANr PECQS i:
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
1 LPRIS
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H. SHTJPI ,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis númerosos amigos y parroquianos que heabiciti
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puer u
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie,
I.MS KKM 1.1 UlMS SON 1.1 JIM MI
í 1'iUMU. vSsftTH PI laraha rio Him v Clirir Ha JmEl independiente ttcc LS.tM.mW: t-- tfUlUfcW UW IllgUtJ J L.IIA1I bitf Wibll
of San Miguel and T'rritory of New
Mexico and bounded and dewribed
M follow, to--w it:- -
144) varas of land ttoundeil on the
north by land of Rafaela Martinet,
south by the land of Julian Sandoval,
east by the Madre and Mvcst
by the Pee River; also a parcel of
n 1 '.!t f
t!o.. i, l:. . i
IMi.l.; !c lo llv'.
i . - . V i can.
.i i
TOMEN NOTICIA
O
NOTICt OF MORTGIGt SAU.
Whkrras, in a cerUia action. pend-
ing in the District Court ( San Mi-
guel County, wherein th At-t- Build-
ing Asfooialion, f Lk Vrgas, N. M.,
is Plaintiff, and Trinidad Homero and
others are Defendants, aul culis be-
ing No. ti.114 upon the dovki-- l of raid
Court, sb id action being a suit t
for close lo certain mortgages umi!.
ttie prop'i-t- hereinafter Un-
said Plaintiff did, oil the lml day ;
January, A. I). UHW, to recover jui
meut against the smd IVft mUiit Tri-n'da- d
K0111. ro in the sum of Seven
1 1 ii nd red i 700.01) (Dollar itli iiiU-res- i
tbeit tin at the rate f twelve per eei.t
( iHT annum from tie- - first da
.8l iúll tlTol:i cuiiiniiii'8
II M4JÍ Df FAZ
IT iaj . óVl "residente de Francia
tice una alta significación mlítiea
en Hurí pa.
."ñu nibros prominent- de la esto-
nia noruega n Paris, lieen qu el
Presidente oerá objeto de una caluro-
sa r.M'op. ión en Noruega, y oto "n
gran parto )eberase al hecho de que
lo noruegus se encuentran cansado
ya de la monarquía, y lian ileeidido
trr bajar con objeto de r alizar el pro-
yecto de establecer una Keptiblica.
Según informaciones tenidas, los
noruego piensan derrotar al Key Haa-
kon cuando la oportunidad so presen-
te.
Así, la visita del 1'rcsidonto Fallió- -
y liiíi.la il.iriiúll,
i
lantl measuring 3U varas from north
to south and bounded on the north lv
the land of Andres Sandoval, south
! y the Peco River, casi by the Town
t f San M'guel and west by the Public
Load, said land being north of San
Miguel and adjoining it.
Also the interest of said defendant
in ami to the following goods ami
' chattels, via., M cows, Irant1id MB on
't .t, u:.l.. , i. ni
Obra muy agradablemente, la acción
de lo Riñónos Hígado 6 intestines.limpia de una manera completa el Sistema,
tuita catarros y dolores do cals ra.
Obra dulcemente jH'rocon prontitud.
Ayuda & dominar la constipación ó estreñimiento
habitual de una manera permanente, cura la
bilis y las muchas enfermedades que resultan
de una condición de de tul id.id ó inacción do los
órganos en que dicho Jarabe opera.Fjtá adaptado para Hombres, Mujeres, y Niños y
es el remedio preferido por milloneado familias.
"De venta en todas las Boticas.
Cuidado con las imitaciones II
'ara obtener estos benéficos resultados, cómprese
siempre el legítimo manufacturado bolamente
por la
CALIFORNIA FIG SYRCP CO.
Loan nil. Kr. ba Funouo. Cal. New York. N. T.
. u. a.
toadro. Imlitm
Prwlo SOe ! Batalla Ha luult dt botrtU toUramfe
6 r.lvv!
I.os t, -- u'i'atltis dicen la verdad. To-
da duda queda dopejads con el testi-nioi.i-
de un ciudadaim de Las Vejra
el cual pie-d- iuve-ti'jars- e fácilmente.
tjiie Le pi nidia se put le tener?
(1. A. Set 'Ki.er, del N... 7. (raml
Ave. Y'.. Las Vt'üs N. M., dice: "Fn
cuto ii de I .s Pí!i!oi h-- Iloan para
lo niiVuics ha datio pi ut ha eu mi caso
del valor ti" t;t preparación, y debi-
do á los buenos resultados obtenidos
las ','iiedott u iustvia rcci'Uieudar cu
Independiente, .
ami, it PK'i'm uraiiue, i on iuntil paid, ... .. . . .... ....of January, A. D. Ham,
thigh and one three Inch Bain wagon.
Or so much thereof as may be mif--
f unieren sir irontnmi'ii-t- o
att'iuliiliis.
LA KKIi.urioN.
I vunwiun
fteient to pay the amount so due to
plaintiffs for principal, interest, at-
torney fee and csU in said action, be
r. s. del i fe del Estado tie una gran
Pepúhlioa, viene á realizarse 111 el
momento más oportuno para unirmás sold at public action, and the under-signed, Cleofes Homero, was duly aj- -S CXXXXC0XKXOC3000000o jHunted to make sai l Hale.los vínculos pie unen entre sí á los
himpdtizMdtires republicanos. Therefore take notice that on the
together ith all coats of suit, and,
HUtKAS, it as in and by saidjudgment ami decree provided that in
the event the said Defendants should
not payoff and dischnrge the naidjudgment within one hundred and
eighty days (lM) from the date of said
decree and judgment-- that then the
undersigned, as special master and
referee should proceed to sell the
mortgaged premises hereinafter dea-c- i
ilx'tl, for the puroo of making the
amount of said judgment, and that in
the event a sale should Iwonie inees-sar- y
the Plaintiff should recover of
and from the said Defendant, Thinidad
Romero, in ad lition to the sum afore-
said, the sum of Seventy (70.(10) Dol-
lars, us a resonable attorneys fee, and
Añaden los noruegos (pie ignoran si 7,if8th day of Sept. A.
1). 1!W, at 10
o'clock in the morning of said day at
the east front door of the Court House
in the Town of Las Vegas, and County
of San Miguel and Territory of New
f
el Presidenta Fallieres sabe o ignora
est estado ile ánimo de ellos, poro
que tie t itlas maneras su presencia en HUIOS
Mexico. 1 shall offer for sale at public
vendue and wdl to the highest bidderaquel reino, fortificará los ánimos delpartido que artlientenu nte desea de-
poner al Rey y elegir un President.
for cash all and singular the interests
of said defendant in and to the real-estat- e
and premises and pentonal
property above described.
Pura justificar sus afirmaciones, los HKKKAH, the said one hundred and
De Lsto Cie-tr- üccutlarst'.
Siempre ju- - leí',:; t s ó resfi i', re-c- ut
rá'sr ijuo l:i Mii 1 y Aliuitr;ín de
Folt-- la cura. .'o nrricsirtieii su salud
eu tomar otro más tu ti ..entuno. F..
tá en un pafjiU't' amarillo. Kn la boti-
ca tío la Cruz Unja y O. C SlineítT.
liieen de México quo ( v ra! Dn.
Julio .Maria (Vi vault's (iió muerte á
liala.ns y t u ei .runn de misma ea-s- u
á Andró: Ko-iale.- S" rumora que
causa del eriint u fueron los celos, por
HosK'char el jeneral qui su esposa,
Sra. Kiirujueta lobudill.t de Cervan-
tes, pudiera sirio infiel con el
i".
tí
l
tí
tí
eighty (10) days from the dale of saidmiembros de la pienoionada Colonia
han mostrado al corresponsal de la In testimony thereof,
1 have herejudgment have passed, and the said unto set my hand this 18th day of
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
FfoctoH Socos, Abarrotes, IíotfiH y Zapatón do lo mejor
calillad. Nuestros precios competirán con los comercios
do Montoya y Cuervo. Compramos, toda clase do produc-
tos del pttis. Habanos una visita y quedarán satisfechos.
lietendants have not paid the said
"Agencia Régagnon," cierto número July, A. D. 1908.judgment, nor any part thereof: CLE0KK8 Homero, Special Blaster.tie cartas cambiad:. or. tro los miem Now, therefore, not lee la lierebv given
that the undersigned as seciul masterbros del partido republicano en No-
ruega y sus agentes en París.
NOTICE Of FIBLÍCATION
No. 64H2
and referee, w ill on Jt
tí
.'i
1 llt'RSDAY, SKITKMUKR ., PtOH, at 10
O'clock, A. M. la the District Court of the County of
of said day, at the east door of the
Court House, in the County of Han
San Miguel, in the Fourth Judicial
District of the Territory of New-Mexico-.
Jerome Kuukel, plaintiff, vs. "Un
Miguel, and Territory of New Mexico,
expose for sale and sell to the highest
bidder for cash, the said mortgaged
premises, which premises are describ Largestand Most Complete Vehicle Factory in Tíiuknown Claimants of interest in thepremises adverse to the plaintiff,"
defendants. (Saitl premises being theed as follows:
hio el remedio más vali;so para los
dolores tío espalda ó cualquiera de los
m iles que sohrev ienen de los desurre-t'lo- s
de los Hiflones. No hay prueba
tan secura y convine nU como la qui-
se obtiene por uiedio de la experencia
y es justamente por medio de eMa cla-
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildoras do Doau para los
Hiñones."
De vena por todos los boticarios.
Precio .Vc. Foster-- iil'ui n Co., Hutía-l- o
X. Y. únicos agentes en los Kstados.
Hcenérdese d. 1 nombre - Doun's y no
lomen otras.
f A MO'I A MTV A.
La moda f.'iii"i,'. ; atraviesa actual-
mente una crisis (ne alijunos califican
do gravo. Otros no le dan tal impor-
tancia, como sueed .'iiii todos las eo-sa- s
opinable!-- . 'uda c ual las acomoda
á su pe .uliar temperamento.
Dthii.ts de haber utilizado los pos-
treros conocimientos botánicos y
después de haber cmpleadopa-r- a
decorar los sombrero femeninos
diversidad de productos, tal como la
manzana, la cereza, la ciruela y el
y todos las plumas de la fau-
na ornitológica, las modistas parisien-
ses se encuentran boy er. situación per-
pleja.
La hermosa primavera las sorpren-
dió en esa situación angustiosa, sin
que acertaran á elegir el fruto ó el ave
satisfactorios para el momento.
Pero como no halda más remedio
que adoptar una resolución inmediata
acotada ya la sección do los frutales,
las modistas han echado mano de los
productos hortícolas. Al cabo de lar-
gas dilucidaciones, resultó el popular
favorecido.
Kste iuteresante fruto servirá, pues,
de ornamento, durante la estación
presente, hasta que lo sustituya un fru-
to menos exótico.
Tenemos qm convenir, una vez más,
en que las modas femeninas, ó tocan en
la locura, ó rayan en lafrivolidad.
land and real estate described in the
complaint in this action.)
All of lots numlered Tweiitv-On- e
(21,) Twenty-Tw- o '2:1,) Twenty-Thre- e
(23) and Twenty-Fou- r (21.) ami measur-
ing one hundred feet from north to
llie saitl defendant, "Unknown
U OÍMOY LA t NVIDIA
Caía la noche. Polvo de oro tami-
zaba la luna por entre el sombrío fo-
llaje del abumo. Parpadeábanlos as-
tros pictóricos do luz.
Esparcían las florecillas tenue per-
fumes de su aliento.
Posado sobre la rama de un abedul
un ruiseñor humilde rompió el silen-
cio de aquellas soledades, dejando es-
cuchar los trinos de su garganta pri-
vilegiada. En aquello cantos se tor-
cían como sierpes muribundas, los do-
lores humanos en toda su desnudez;
todas las tristezas trágicas y todas
las melancolías resignadas. Aquella
voz tenía acíbar, aquella voz tenía
sangre, aquella voz tenía mieles, a- -
claimants of interests in the premises
adverse to plaintiff." are herebv nt- - :"'..t.isouth and one hundred and twentyfeet from east to west and being In the tined that an action to quiet title has
been commenced against them in theMiguel Romero Addition to the lown
of Las Vegas, New Mexico, said tract district court for the county of San
of land being bounded as follows, to- - Miguel in the fourth judicial district
wit:
On the south by the lands of Se
of the Territory of New Mexico, by
aid plaintiff, Jerome Kunkel; that loMisr Considering Quality. "v-vl-J
cundtno Homero, on the east by an the general object of the action anil
MAR5HALLT0WN BUGQY CtMr3É!Malley, on the west by a street running the nature of the relh-- f prayed fornorth and south in said Town of Las are: that all unknown persons who
Vegas, Iw'tween New Mexico Avenue may claim anv interest or title, ad
and the Hot Springs Boulevard, snldquella voz tenía lágrimas. verso to the plaintiff, to the lainl anil
real estate hereinafter described, may
he made parties defendant to said
proH'rty lyinK and being In Precinct ;
in said County
Also lots numbered Nine (!)) and complaint and saitl action bv the
Ten (10,) in the Miguel Romero Ad SAN TA FE
CENTRAL
name anil style of "I'nknow claimant
diction to thu lown of Las egas, New of interest in the premises adverse
Mexico, piich rneasiiriiiir twentv-fiv- e bv to the plaintiff:" that said plaintiff's
('odio hvitar la i'iihimniii.
Usted puede evitar la pulmonía y
otros resultados serios de alun resfrio
tomando la Miei y Alquitrán tic Folev
(nita la tos, sana los pulmones y eclia
el resfrio del sistema. Rehusen todo
menos el pvnuino que esta en un pa-
quete amarillo. Eu la botica do la
Cr iz Hoja y O. (i. Shaefer.
iiTnf MiL vTTitos.
El Arzobispo Farley, do Nueva York,
visitó últimamente al l'apa Pió X, lle-
vándolo la más gratulo do las limos-
nas que haya dado hasta ahora una
Diócesis americana. El Papa refirién-
dose al tercer Centenario do las Dióce-
sis deXueva York, dijo, "es maravi-
lloso lo que hacen los americanos: ha-
cen milagros. "
Pos Visitantes Mal Venidos Aquí.
F.n esta estación a gripa y pulmonía
causan más muertes que el tisis. La
Miel y Alquitrán do Foley curan la
tfripa, tos que puede resultar en pulmo-
nía durante la noche. No tomen chan-
tas con un resfrio cuando la Miel y
Alquitrán do Foley la curan pronto.
Fu la botica de la Cruz Hoja y O. í
Sliaefec.
M l Y Al1 A lYísTÍM ION .
La prensa metropolitana de la Re-
pública de Mexico, informa actualmen-
te que la distinguidísima sefiora doña
Carinen Homero Hnbio de Diaz dna
esposa del señor Presidente de la a,
acaba de ser condecorada con
la Cran Cruz de la sacra é insigne or-
den militar del Santo Sepulcro, reser-
vada únicamente á los soberanos.
one hundred and fiftv feet anil liounded estate in said described land and real
on the north by lot Number K, owned estate may be established against th
adverse claims of said defendant and
A la vera del árbol, en el hueco de
una peña, dormitaba una víbora.
El canto del ruiseñor la despertó.
Asomó la triangular cabeza. Vió co-
mo la naturaleza entera estaba sus-
pendida de la voz del ruiseñor. Un
chispaso eléctrico recorrió su ser. Qui-
so imitar al bardo de la selva, y lanzó
un silvido, un silvido que retumbó en
el valle como la carcajada de un de-
monio.
Viendo su impotencia salió del an-
tro, deslizándose artera por entre la
hojarasca trepó al árbol, y cuando el
by Margarita Romero, on the east by
Hot Springs Boulevard, on the west
by an alley and on the south by lot
that the above mentioned defendants
and each and every one of them may
Numbered Eleven (11,) belonging to be barred and forever stopped from
lieorire H. Hunker having or claiming any right, title or
Also lots Numliered One (l.)Two (2,) interest in or to the said described
premises, land and real estate, ad
verse to the plaintiff, and that plain
Three (.'!,) Four (4,) Five (".) and Six
(0, ) and measuring one hundred and
fifty feet on the west and one hundred
and twenty-fiv- e feet on the east and
bounded on the north by Porter and
tiff's title thereto be forever quieted
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Ilio Gran Üailway fot
Denver, Colorado Sprlnir, Pueblo, Trinidad and all points In Colorado Utah,
Idaho, Montana and the lireat Northwest.
Connecting at Torrence, N. M., with the Kl Paso Northeastern Synteir
for Kl Paso, Texan, and all points in Southern New Mexico, Arizona, Texas
and the Republic, of Mexico. Also for Kuiishs City, St. Louis, Chicago und al.
points east via te Kock Island system.
The Santa Fe, Central is Hit Short Line between Santa Fe und Kl Paso,
Texas. AlwuoKordo, Carrisoso, Junta llosa, Tneuincuri, N. M., Dalhnrt Texas
and all other points on the Kl Peso Northeastern System.
Agents for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
For freight anil passenger rates and other information refardluji the San-
ta Fe Central Hallway and the country through which it operates call 01101
address
and set at rest; that the said lands
and premises are more particularlyruiseñor desirranaba sus más dulces
Mills addition, on the south by lots (lescnnoti as ioiiows, w-wi- t:
That certain land and real estate
Cuídense de Ungüctes para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio seguramente des-
truye el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra en las superficies mucosas. Ta
from number Seven (7) to fractional
lot. number Fourteen (II) inclusive, and mining claim orminos situated in
the (loneta Mining District, in thebelonging to Juanita Haca tie Romero,
on the east bv a street running north counties of Santa Fe and San Miguel,
armonías, le clavó en el pecho su
envenenado.
El pájaro cayó del árbol replegan-
do en las sombras de la noche. La lu-
na había ocultado su faz despavorida,
tras un jirón de nuves.
Víctor Ilroo.
in the Territory of New Mexico, toand south between New Mexico Avenue
and Hot Springs Avenue, on the west
bv New Mexico Avenue, all of the
wit: That certain mining propertyles artículos nunca debia de usarse ex
comprising a tract of land located in
cepto en prescripciones de reputados above described property being in the the northwest corner of the I'ecos
Miguel Romero Addition to the Town Pueblo Indian Grant, situated in
of Lujj Vegas. Santa Fe and San Miguel Counties,
S. B. ERifTtSpRW, G. F.iP.B.,
J. P. LUG, CltyF.iPJ.
Now Mexico.
W. H. BKDBEWS. President.
B.L.GR!JIlSSaW,T.FÍ PJ.
Santa Fo
FENOMINOS HUMANOS
El profesor von Vergman de Berlín, Also one parcel of land north of the describe! as follows:Beirinning at corner No. 1 (fromSanitarium and 111 the C ltv or Las e
médicos, porque el daño que de el se
recibe es diez veces más que el bien
que pueda sobre venir. Hall,sCatarrh
Cure manufacturado por V. J. Cheney
& Co; Toledo, O., no contiene mercu
ha dado á conocer al mundo científi l'hs. New Mexico, measuring and which the old I'ecos Church rums
bounded as follow?, one hundred and bears south 34 degrees 51' east and
Ball Mountain bears S. O. degrees Tninety feet from east to west and
seventy five feet from north to south,
co un fenómeno verdaderamente ex
traño. Trátase de un hombre que po
seo el absoluto dominio do sus movi-
mientos, que puede mover á su volun
W.) thence S. 32 degrees 7' W. 1478.5
feet to corner No. t (From whencebounded on the east by the center of
an alley, and on the west by the center the old Pecos Church ruins bears S.
rio y es tomado internamente, actuan-
do directamente obre la sangre y su-
perficies mucosas del sistema. Al com
TA 114 ETAS PROFESION A LES
"""geoTh." hunker,
AIIOUAIIO V.X LEY.
Time mi oflrlnu en 'l eillllrl.i tie Veetlrr
l.oVraa, N. M.
of Eight Street, anu on tne nortn ty Are You
Sick?
41 degrees 37' K. and Ball Mountain
bears S. 2 degrees 27' E. and a stone
on the county line marked C. L.
tad. sus músculos, ya en conjunto, ya
separadamente, y en este último caso
sin que ninguna otra parte de su cuer
property of Juanita Baca do Romero
and on the south by property of Brownprar Hall's Cataiih Cure esté seguro
de comprar la germina. Se toma inter which stands on the Botit.h side ofand Manzanares Company; also twenpo haga el menor movimiento. De es ty live feet from north to south and the Glorieta wagon road, boRrs S. 35
namente y es hecha en Toledo, Ohio one hundred and ninety feet east tota manera puede (lar á su cuerpo las
west , bounded on the east by the centerpor F. J. Cheney & Co. Testimonio formas y las actitudes más extraordi
of Seventh Street, and on the west
Cenio Evitar Apemlícitls.
Las más de las victimas del apendi-citi- s
son aquellas que están constipa-
das. El Orino Purgante de Foley cura
constipación crónica estimulando el
hígado ó intestinos y restablece la ac-
ción natural de los intestinos. El Ori-
no Purgante de Foley no nausea ó dá
retortijones y es suave y ugradable ta-
ra tomarlo. Hthu.se snstitutos. En la
botica de la Cruz Hoja y Ü. G, Shaefer.
U X IHLfl Kit K l oTu A líl A.
El señor Hardomiano López, de a,
México, fué mordido por un per-
ro rabioso, y tratado con el específico
por el Consejo Superior de Salubri-
dad y muy oportunamente; pero A últi-
ma hora y cuando ya se le creía fuera
de peligro, presentó los untomas de
una rabia furiosa: por lo que fué ru
someterlo á un nuevo
gratis. De venta en todas las boticas narias, detener los latidos del pulso ó bv the center f an alley; on the north
VliliDKR VKKDER.
Abogados y Consejeros
F.N l,r, Y.
rratftiCRit en toda U oorte del Territorio
l'recio 75c la botella. Tomen las Pil cambiar el corazón de izquierda á de by property of Juanita Baca de Rome
doras de Familia de Hall para la cons. ro and on the south by the propertyrecha y viceversa.
of E. Romero and Son. This is thetipaoión. Yin Londres se ha exhibido también
un nuevo Mitrídates que absorbe, sin samo property conveyed by
1 rank
Springer and Wife to Trinidad Rome1: j ki: 1 1 1 ó" n i i ro'sil; x t e.
Jlan originado un profundo senti que le produzca ningún daño, los más ro, et al. by deed dated March 21st,
181(5. and reeordered in Book No. '.iX.terribles venenos, como ha demostra-
do hace poco ante una reunión de mé
miento de indignación las cireun.stan
eias que han rodeado la ejecución, efee Pane .'$1 of the Records of Deeds of
degrees 33' V., 15(1.5. 0 feet) Thence
N. 67 (legres 53' W. 00 ft. to corner
No. 3; thence N. 32 degrees V K. 4íi)
ft. to corner No. 4; thence N. 57 de-
grees 53' W. 1335.4 ft. to comer No. 5;
thence N. 30 degrees 33' E. 1030 feet
to corner No. 6; thence H. 77 degrees
58' E. 1402 ft. to corner No. 7; thence
S. 6 degrees 4S' VV. 1300.5 feet to corner
N. 1, place of beginning.
That unless you, tlte said defen-
dants, enter your appearance in said
the above entitled eause on or before
the 10th day of October A. I). 1008, a
decree pro oonfesso or judgment by
default will be rendered against you
and each of you.
Plaintiff's attorneys aro Messrs
Jones and Rogers, whose postofllce
and office address is Crockett Building,
East Las Vegas, New Mexico.
SKCUNDINO ItOMKUO.
Clerk of said District Court.
(MIAS. A. SP1ESS,
Abogado en ley,
I'rBcttt.'ii en todas las curt'ií del Ter-
ritorio. Su ilirect'itWi de eotafeta en:
La Veas, N. M.
San Miguel County, New Mexico.tuada últitraaie:,tc, de la infortunada Also lots number Seven(7)and Mgnidicos y sabios.
También en Aeerington existo un iK) In the Miguel Romero Additiou toj iven Hi t tta Heier, de 1S años de edad
he Town of Las Vegas, New Mexicohijádel alcalJode Freiburgo, Alema- - hombre dotado de la facultad de ace- -
each measuring twenty Ave by one
hundred and fifty feet and bounded on
the east by Hot Springs Boulevard
lerar los latidos del corazón hasta el
increíble número do 105 por minuto,
poseyendo además la rara facilidad
de noder dormir de iie y hasta an
De ilat Importancia.
nia, y quien dió muerte ú su prometido
de una manera terrible. La muchacha
pareció morir muy contrita, según era
la devoción con que repetía las oracio
on the west bv mii alley, on the north
Much sickness is duo to
a weak nervous Bystem.
Yours may be. If it is,
you cannot get well until
you restore nerve strength
Your nervous system is
nature's power house; tho
organs of your body get
their power from it. If
the power is not there, the
action of the organs is
weak, and disease (sick-
ness) follows. Dr. Miles'
Nervine cures the sick
because it soothes tho
irritated and tired nerves
and gives the system a
chance to recuperate.
Try it, and see if you do
not quickly feel its bene-
ficial effect.
"1 wns given up t dl by a losa-In- ir
doctor, (lot ono of Dr. Mllo
books and found that Pr. Mllon' Ner-
vina fit my cane. From tho very ttrnt
don I took I got better. I am better
now than I have been for years, and
do all my own work on tlie farm.
That's what lr. Miles' Nervina hadona for me, and I am idad to recom-
mend It to others."
JOHN JAM EH, Rlverton, Nebr.
Your druggist sella Dr. Mllet' Nerv-
ine, and we authorize him to return
price of flrit bottle (only) If It fall
bv lots 4 and 0 and ( belonging to j uaXingunos órganos del cuerpo sou
tan esenciales á la buena salud como
QñAS. A LAW,
Abogado en ley.
I'racMua en titilan la cortes del Ter-
ritorio. Khueeialuieiite praetlfn en las
Corten de Terrenos. Su dirección tie
estafeta ea Clayton, N. M.
nita B. do J Comoro, on the south bydando.los riñonts. El Remedio tie Foley para lots 0 and 10 belonging to Valeria Ro
Otro fenómeno no menos extraño mero.los Hiuones hacen los ríñones saluda Ml NOTICIA A AGRIMINSORISAlso lot number Four (4) In thebles de una manera tiue desechan las irnel Itnmern Addition to the Town Noticia es por este dada que elLan Veiras, New Mexico, and measurimpurezas de la sangre que constante
mente está pasando por ellos. Comien- -
es el que ofrece un joven italiano do-
tado de dos corazones. Uno de éstos,
el de la derecha, es el que desempeña
todas las funciones cardíacas norma-
les, mientras que el otro, que debería
ser el bueno, permanece insensible é
Cuerpo de Fideicomisarios de la Plaza
de Las Vegas, administrando la mer-
ced de Las Vegas bajo la corte do dis
g B. DAVIS, Jr.
Abogado rn ley.
zen á tomar el Remedio de Foley para
los Ríñones ú las primeras señales de
ing twenty nve ry one nunarea aim
fifty feet, and bounded on the east by
Hot Springs Avenue, on the west by
an alley, on the south by lotn 5 and (
belonging to Juanita H. de Homero
and on the north by lot number 3 of
trito, el día 7 de Septiembre de li)0H,peligro. En la botica de la Cruz Roja
á las diez de la mañana, en la oficinainmóvil. Además de estos dos corazo Practica en toda Iiim eorle del Ter-ritorio. Su dirección de estafeta t:
Law Vejras. N. M.de dicho cuerpo en la Plaza de Lassaid Addittion.
y 0. G. Shaefer.
X T i. V A ASI h! H A i. LA 1)0 K A .
nes que el sacerdote recitaba.
En vista de quo acudiría mucha'
gente al acto de justicia, expidiéronse
algunas pases, en los que se recomen-
daba que los portadores fueran vestí
dos de negro y de sombrero de copa.
Todos los agracbidos con tarjeta, cum-
plieron estrictamente con la recomen-
dación quo se les hacia. El hecho deha-
ber expedido pases y de dar tales ins-
trucciones, ha sido objeto de tremen-
das críticas contra las autoridades, las
cuales han revelado no tener senti-
mientos de compasión para un reo.
EL 'KIM: KLKC I IfKO.
En América, país do las emociones
fuertes y las invenciones ingeniosas, un
industrial ha imaginado el peine eléc-
trico. Es el sistema de limpieza por el
At said sale the special master and
nes, dice dicho individuo, tione dos
costillas más que cualquiera otro mor-
tal normalmente constituido.El ingeniólo y químico francés, sudor LAKKAZOL0.0a
Vegas recibirán y abrirán propuestas
selladas para agrimensar en secciones
toda aqueJla parto de la merced de
Las Vegas que no está ahora secclo- -
Ponteaux, ha inventado una umetra
referee will deliver to the pruchaser a
good and mitlieient deed for Haiti pre-
mises, and the total amount due at the
time of said sale, exclusive of costs of
sale, in the sum of 82;.im.
A pesar de esto goza de completa
lladora eléctrica, que podrá hacer, sin salud, habiendo llenado su servicio
nlzada.pólvora ni explosivo, 1,200 disparos militar en la caballería italiana
Abogado fn ley.
lias Vppas, N. M. Pnieüeo en
las corles do Nuevo México y
Corte Suprema de!,Territork
tod na
111 lupor minuto. Próximamente" e harán 1.011.S u. ii.í i;i.u.Special M lifter & Heferee. Piedras angulares sustanciales pro-
piamente marcadas se requierenLa Sociedad de Medicina de Praga o benefit
you.
las experiencias oficiales. Los circu Veeder &. Veeder,
los mentares consideran que, si son en cada esquina de sección. El tra-bai- o
en todo respecto debe do ser
Ivas Vegas N. M.
Attorneys for Plaintiff.
estudia el caso de un artista alemán,
al quo pudiera llamarse el "hombre
de cabeza giratoria." Este hombresatisfactorias, causarán una verdade
ra revolución en la artillera moder
'"na.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisa n dFolVÍ ó n tóy a
CONTRATISTA
completo y según las reglas de agri
mensura de los Kstados Unidos.LKMAL NOTICE.puede, sin la menor molestia, descan-
sar la barba sobre la espina dorsar. In the District Court, Fourth Judicial Debe darse una buena lianza para
garantizar quo el trabajo sea hecho
MALAQUIAS BACA
DE IT A VEN, N. M.
Comisionado de tos estados Uni-
dos y Notario Püi"ci'.
Se atendí rán con proutilitt,' ti .dos los
negocios jue ú el se le eonlii i.
Muchos recordarán todavía á aquel District, County of San Miguel, Ter-
ritory of New Mexico. propiamente. El cuerpo reserva el deinglés do Liverpool, de que tanto se
habló, en cuya bóveda craneana se Isaac Appel, etal,. Plaintiffs, Para construir edilic.ios ele la elnxetjuo
no den-en- . Precio muy moderado. Se
, 1
.i
recho de desechar una ó todas lasvs.
vacío quo emplea para los suelos y
alfombras, aplicado a la cabeza; pero
el aparato, como es fácil comprender,
no es muy voluminoso. No es más que
un sencillo peine metálico con borde y
los dientes huecos y sujeto á un motor.
El peluquero pasa el peine por la ca-
bellera del parroquiano, hace funcio-
nar el motor, y rápidamente el pelvo y
las películas adheridas al cuero cabe-
lludo son aspiradas y empujadas & un
Faustin Baca, Refugio U.de No.0200 coiiHti nven laminen imnqueiu uvnronuestas.aplastaban las balas como en la plan-
cha de un acorazado, ó de aquel otro mentó y de. Piedra.Baea,Klineo Baca and Adelai-
da M. deBaca, Defendants.
I nit Tarjeta.
Este es para certificar quo todos los
boticarios están autorizados tí devol-
verles su dinero si la Miel y Alquitrán
de Foley faltan en curarle su tos ó res-
frío. Quit a la tos, sana los pulmones y
evita resultados serios de un resfrio.
Cura la gripa, los y evita la pulmonía
y tisis. No contiene opios. Lagenuina
está en un paquete amarillo. Rehuse
sustitutos. En la botíea de la Cruz Ro
El trabajo de ser comenzado dentro
de veinte días después que la fianza
ha sitio anrobada v completada sujetaamericano de Maryland, que teníalo-
-
TO ALL TO WHOM IT MAY CONCKIIN:músculos de la pierna, ó sea la panto á la inspección del Cuerpo, dentro deNotice is hereby given that on the vPfcw?-- ',Ht ""' 111 !lrJ5T!í!?TnTírrilla, colocados en la parte anterior, seis meses do la aprobación do la di15th day of June, A. v. 1U07, puigeen la espinilla, do modo que andaba y cha fianza.ment was rendered in the above en Todas las propuestas deberá 11 protodeposito. La operación que se hace en corría do espaldas con la mayor faci
colarse con el Secretario en o antes
dn lan cinco de la tarde el día 6 detres minutos
produce el efecto de fric-
ción rápida y un verdadero masa
lidad.
El eaR; más extraño es el do un ni Septiembre do ÍIMIH.
Fechado este día 11 de Agosto deño de cuarente y seis años, que murióje.
PUYAN Y HKAHST.
En Lincoln, Nebraska, corre laño
hace poco tiempo en Westbury, con IDOS.Jekkknhon Raynoloh, President,!
E. V. Lono, Secretario.dado
do Wilthire. El desarrollo físico
ticia de que el candidato del partido
2 Guaranteed Linen Collars 25 Cü2
TA Doubt Triangle Brand Collars arm $tylish and
comfortable. The only collar made with a heavy S.
ply $eam. Sold by up-to-da- te merchants everywhere
or 2 samples sent prepaid for 25 cents. They quat
any quarter collar made. Merchants should write
y ment al do este sér rarÍHÍmo sedetu
vo por completo á la edad de un año AVISO.demócrata atacará de una manera for
midable al candidato del partido in
titled cause against the defendants,
Faustin Baca, Refugio U. de Baca,
Kliseo Baca and Adelaida M.de Baca,
in favor of the. plaintiffs, Isaac Appel
and Bernhardt Appel, for the sum of
Five Hundred Twelve and 42100
($M2.42) Dollars, with interest there-
on at the rate of ten per cent (10 1(H))
per annum from the date of said judg-
ment until paid, together with the
coats of this proceeding and together
with an attorney fee in the sum of
Fifty one and 0 ($.r1.24) Dollars
and it is further ordered, adjudged,
and decreed by the Court in said eause
that all and singular the interest of
the said defendants, Faustin Baca,
Uefugio U. de Baca, F.liseo Baca and
Adelaida M. de Baca, in and to the
following described land and real-esUt- e
lying aud being ia the County
ja y O. G. Shaefer.
VAÍl ísi 0 SÍ l ! UAS.
Debido á. la enorme huelga de core-ro- s
que hubo últimamente eu la c apital
de Francia, ha habido trastornos muy
gerios en la industria y el comercio, lo
mismo que en el desempeño do algunos
trabajos de positiva importancia pú-
blica, j como en la huelga electricista:
pues á cuasa de-l- falta dótales emplea-
dos en las oficinas tie luz eléctrica, la
población quedó obscuras, dando este
ugar A escenas de abusos, á tentados
y delitos, no escaseando los saínetes y
pautommiaa.
Desdo el uno pasado se me perdió
una yegua prieta con esta marca en
Los otro cuarenta y cinco años los
ha vivido este hombre niño metido en
su cuna con un trajecito de bebé, y
conduciéndose y jugando como un
for our 1902 offer.
dependiente; por lo que mí batirán á
muerte, Mr. Bryan y Mr. Hearst, juntos
con sus adeptos ó & la cabeza de sus
respectivos partidarios. Se añade une
la palomilla: LO, y un potrillo al pie
A la persona que me de razón ciertacrío de doce meses. No era un enano, í" .VAN ZANUT,
JACO03$CQde ella le regalaré el potrillo que traiMr. Bryan acusara a 11 contrincante sino que tenía la talla y todas las pro-
porciones de su cuerpo de niño de unde manejos reprobados en anteriores ga al pie.
José Lorenzo (lurulo,
Variadero, N. M.
, TjfCTY. NY.año, y como á tal era preciso alimencampaña, de sobornoa y manejos in
dignos y degradantes. tarlo y atenderlo.
Venta Especial (I 00CIRN4D0R GIORGl CIRRY. de Nuevo M.'xmo el haberJam .'i li i tenido Nuevo M'-x-i J proyectado na mpresi pie tie-c- o
un u!m rnaijir más pi U'lfiitt1, ik' por í'Ii' tu l.i erección de un
j
.ne(n uiMTiitur y mitigo Pon
I I'I.íj 1 Io litif Jt Pintada, aroni- -
p.iñ.ili nir Pon Andres (utier- -
rz, !i I ihíhiiiu luur, hhk hirie
Janeo IlacioDal de Sa MlpGl,
3 LAS VEGAS, N. M.
NOTICE OF PI "LIGATION.
IVpartr;;.Tit cf the InUrior.
Oti: e kt N. M. t
July Si. I'.nis. f
NttiV? it lieifliv .'ixT-- llial Jose Ines
Montano, oí Uiií'.i-- , N. M., h on
Au,'. !, tua.Ie HimiexU-a- Kntry
No. :m (Seriiil No. tHU.l for SWi
NWJ.N'jSWi and SKi SWJ, Sn
.'ó, TnW!ihi) 11 N. Itan2 K. N. M.,
1'riiK'ipal Meridian, ha liled notice of
hi inteuti'iii to make I'mal live year
proof, to claim to the land
monumento do falsedad y calum
ida destinado á deprimir al ar-
tillo contrari) y exaltar ni pro-
pio. Penile pie el paitilo, ór-
ganos y eaei'iues peiinViatas ne
han desmoralizado mas de loque
3 CAPITAL PA(ÍADÍ)J SOIIKANTK
3 Dr. J. M. OFICIALES.Cunningham.
Presidente.3
D. T. Hoskins, Cajero. F.E Se paza interés Sobre Depósitos3
..$100.('K).(0 Cí!
.. ."0,000.00
Frank Springer,
. Jauuary, Asis'te Cajero
que se Macen por Largo Tjempo.
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tí Pidan de sus Comerciantes
above ue-i- 'i iixtl. ht:van .ia'I''o, U. S. Court tTomnistsioncr,
in hi oR'.i-- at Nidor, N. M., on the
:ilst day of Anu'iist, l'.os.
t l.'iun.iia names n witnesses:
It. A. Kneiniai. lloininv'O Maes, Do- -
nai'iano Lopez, Vicente Lopez all of
Itador, N. M.
ll. A. 1 HKNTK.'K,
Itejribtcr.
Solón del Pacifico
BENIGNO MARTINEZ, Propietario
Situado en el edificio de Don T.
Homero, al lado sur del Park de
LasNegas. N, M. euden toda
clase, de Licores v Cigarros. Cuar
tos do recreo en conección.
También está listo para poner
alambre y equipaje para el servi
cio de la luz eléctrica i precios
muv cómodos.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Oficina:
En la Glicina de Kr. INDKOENÜIENTE
HC(ífi El Mejor
Insistan que se
por el Precio.
: rano o i .47 muu. 0010 se venue en paquetes ue 7
una libra, sellados.
49 49
A Todas las Naciones Dicen
El Calzado Marca Estrella es
Mejor
asi se dice:JRADE MARIVH
(iKIímanv Shoo der stern mark situl bessor.
FitANCi: Le sooloa da la murk utoal son mae.yir.
.Iapan Ho.sliijiriishiiio kutsuwa ínuruino jotolimnari
Italy Le searpu dolía marca stella sonó la moleoro.
Mkxico VA calzado marca estrella es mejor.
lírssiA Itaslimari h znakom zvezda nayluchslieye.
Svi;ii:x Siierna morket nkoor aro bettre.
China Sin yun liie tsui león.
IitKi.AND ís foarr nn comliartha na roalt bropa.
Am Kiiit'A Star brand shoes are better.
rOKQUK LO DICKX?
Pornue lo quo manufacturan este calzado non propietarios de siete raudos Fá-
bricas cuya capacidad es do 40,000 pares al día. Torque emplean los mejores artesanos
y usan of mejor material. Sírvase visitar nuestro Establecimiento y se convencerá.
fn .Mosolina
Mientras duren las undrrcmos á
los prreios sigaienlf s:
ll que unJúmos á H )ardjs per
$1.00 ahora 24 por $1.00.
la que undiamos á 8 ardjs por
$1.00, ahora 12 por $1.00.
Retazos it indiana. 20 jardas por
$1.00.
Iodos los deffiuS tírelos de urano
al costo. Tenemos todatia 3 meses
en que s? pueden osar.
Compren ahora por la mitad de so
valor.
Departamento de efectos secos.
ROMIRO MIRC. CO.
LOCAL V PIRSOM.
Pagamos precios liberales por
toda fiase de j ro d netos d ! pais.
Homero Merc. Co.
l'.ogtiesitos para niño, lo
tu I." estilos- diferente.
Precios de .:5.50 hasta 1 .".00.
Pon Sostenes Zamora, de Ojo
Seco, estuvo en la ciudad el Ltí-no- s
panado atendiendo negocios
particulares.
Mala sangre é indigestión non
enemigos á muerte do la buena
salud. Los Amargos de l.urdock
para la Winnie lo destruye.
Pon Mariano Halnznr, partió
el Domingo pasado para Halón
on donde ha aceptado una posi-
ción que le fué ofrecida en una do
aquellas imprenta.
Hon placas lerrilIeH, cuas en-
fermedades eoincsonientns de la
epidermis. Den fin á na miseria
El Ungüento de poan les sanará.
Pe venta en tudas las boticas.
"Itesfrios nejiliidos engordan
e.iinpíisaiitos," El Jarabe de l'i
no de Noruee.ii del Pr. Woods
ayudara á homines y mujeres á
llegará una Miz y vigor a-- a nn-h- a
villa de un niño puede
A un ataque repentino
do coqueluche, si es (pie no ten-pa- n
a mano para tal emergencia
'.1 Aceite Elect rico del PiThoituis.
Las escuelas públicas déla Pla-
za de Las Vegas se abrirán eldia
primero de Septiembre. J.us
de los Hermanos Cristia-
nos se uhrirán el primer Liínes
de Septiembre.
Pon Silviauo Paca, rico crea-
dor de pinado ell Endce, después
de haber permanecido en la ciu-
dad varios días, visitando á sus
parientes y muidos partió ayer
para el lugar de su residencia.
Los Honorables .limn P. Mar
tinozy L. (allegos, prominentes
ciudadanos del condado de Mo
ra, estuvieron en la ciudad á fi-
no de la semana pasada y les
la placentera visita
quo nos hicieron.
Hemos recibido directamente
de la fábrica un surtido comple-
to de jeteas; colores elegantes,
Jergas de terciopelo, 00c. la yar-
da. P- pelo 00c. yarda. Pe lana,
.r0c. yarda. Algodón 25e. yar-
da. Homero Merc. Co.
Pnfia Adela , de (allegos, es-
posa de Pon José A. (allegos, el
Lúnes pasado á las diez de la no
che, presento a su esposo un par
de mellizos, una niña y un niño.
Tanto la mamá como los recién
nacido se encuentran con peí feo- -
ta salud.
El presidente II. O. Pursuin, de
la comisión central republicana
del territorio, pronunció un dis-
curso muy largo al abrir la con-
vención territorial. Esto parece
demostrar que el número de ora-
dores republicanos va aumentan-
do en vez de disminuir.
Pon Adolfo E, Pelgado, dueño
del alina;.én de papelería oil la es-
tafeta de esta ciudad, regrosó á
fines de la semana pasada don.
pues de una ausencia de doce
días quo ocupó visitando Ll
Cuervo, Tucumcari, Santa Posa
y otros puntos de interés.
Ll condado de San Miguelnun- -
que en 1 i mirioria en la conven
ción territorial dejó sentir su im-
portancia y la fuerza Je su opi-nió- n
o;i los acuerdos que se hi-
cieron y demostró que sigue sien
do una de las coluninasmásfiior
tes di I republicanismo on Nuevo
Mésieo.
Venderé barato todas bu pren-
das do joyería y relojes (pie se mo
han traído para componer y que
se me han quedado por falta de
mu dueño de venir pur ellas
dentro del tiempo que previene
la ley. No olviden (pie tienen
oportunidad de obt enerse buenas
prendas á prn-io- ínfimos ospe.
eialmente relojes. Sabino Lujan,joyero.
h.Ah imp.iK i.il y mejor diwc!--U
á wrvic ú todo I put bio, hii
pH'íK'Upai it'll lii de
ningún "'iicr, pie el llmi. (íeor-g- e
Ctiliv. Lte caballero desde
M'"' ocupa la KuIm natoi ial
fie lia coiiii iIo de una manera
tan coi recta y tan irreprochable
(pie lii los opositores más eélTl-mo- s
é intransigentes h.oi tenido
palabra pie decir eiicont ra suya,
no por falta de voluntad sino
por falta lo coyuntura paradlo.
Ha tratado á los hombres de
ambos partidos con equidad y
justicia, no olvidando por eso el
hecho de pie como oficial y como
individuo está identificado con
el partido Republicano, y ha tra-
bajado fielmente por el éxito de
la organización. Su registro co-
mo oficial público ha sí loeutera-tiient- e
sin tacha porque como
hombre perspicaz é inteligente
sabe lo que le couvo::e hacer y
tolo ello se dirijo al buen cum-
plimiento di sus deberes como
gobernador del territorio. Ha
servido do intermediario en
Washing! on t ra bajando en favor
de Nuevo México, y ha
do poderosamente con el Delega-
do Andrews en la obtención do
favores importantes para el ter
ritorio, los prospectos favora-
bles quo cilla actualidad preva
lecen respecto á la admisión pros-
pectiva de Nuevo México como
estmlo, son debidos esencialmen
te lila influencia ejercida por el
Gobernador Curry con el Presi-
dente y con miembros prominen
tes del Congreso.
Lii lo que toca á asuntos del
partido Republicano do Nuevo
México, hiiuMucnciadcl (oberna-do- r
Curry ha contribuido en alto
grado á restablecer la harmonía
y la concordia entro elementos
untes desacordes, y por este me-
dio ha unificado completamente
al partido en una u.aiiora que
asegura la cooperación colectiva
y unida, do todos los Republica-
nos en la presento campaña. Aun
quo el gobernador tenia su pre-
ferencia en la nominación de can-
didato para delegado al Congro
so, no (pliso emplear para fomen-
tar el triunfo do su favorecido la
influencia que suministra el po-
der del empleo que ejerce, niño
quo dejó plena libertad á todos
los Republicanos para quo obra-
ran según su gusto y voluntad y
sin la menor intervención do su
tarto. Ahora que elcandidatoha
sido nominado el primero en de-
clarar y manifestar su adhesión
fu ' el gobernador Curry, y será
también uno do los trabajadores
más celosos y elicii'iites para fo
mentar ( I 1 rinnfo del partido Re
publicano y asegurar la reelec-
ción del Pelejoido Andrews.
IOS f ILUDIS NNGIDOS l IMAGINA-
RIOS.
Ls cosa bien establecida en Nue-
vo México que los cabecillas y ór-
ganos do la democracia (no to-
dos pero si uno por uno) consi-
deran como su arma más efe-
ctiva y potente levantar escanda
los y alborotos cada vez que pier-
den una elección, declaran lo que
lian sido (Jcirninlauos y que sus
adversarios no ganaron loga
monte la elección, hsia os una
manera barata y fácil do nriojar
el baldón do fraudist asy engaña
dores á los Republicanos, esta-
bleciendo al mismo tiempo (pie el
partido legal, honesto ó integro
os únicamente el partido Demó-
crata y que bajo tal circunstan
cia merece el aiovo y confianza
de todo el pueblo. Sin embargo,
la democracia ha hecho tantas
fechorías en los tiempos pasados
y so ha manifestado tan sin es-
crúpulo en la propagación do la
calumnia y do la fasedad enea-minada- s
i'i perjudicar á sus ad-
versarios políticos, que ya sus
aserciones v sus recriminaciones
carecen totalmente do impoi tan-cí- a
y no merecen u reciben crédi
to alguno do paite do los ciuda
danos inteligentes y sensatos.
Lsto debia hacer recapacitar y
entraron si á los caciques y ór-
ganos á tin de que pudieran rea-
lizar el triste y desairado papel
que están haciendo con su eterno
clamoreo y algarada respecto á
frauedos fingidos é imaginarios.
Deberían reconocer también que
no os su ropui ación polítiia tan
pura 6 irreprochable como la ro
presentan, pues á leguas so des-
cubre su mala fé y peí lidia y los
linos perversos (pío quieren llevar
á cabo por medio do sus alquila-
dos instrumentos do difamación.
Ningún partido puedo reclamar
patento do perfección, ero esta-
ba reset vu lo al partido Domó- -'
ron una ugrndaMe visita el M;ír-Xi'-
paNi.lo.
Pona 1'aiMinn Padilla de Or- -
tiz, opona !e Pon Jíudoiio r- -
tiz. dió á luz un precioso varonil
Maltes panado á la A diez y IDO
dia. Pon Ciríaco Ortiz, abuelito
de recién nacido está loco deeon- -
telito.
pon Camilo lYdilla, editor de
"La ü'vi-t- a Ilustrada," peiiodi-e- o
mensual que se publica en Ll
Paso, Texas, acompañado por
su estimada esposa, Pofia Luisi-t- a
1!. de Padilla, se encuentran
en la ciudad visitando ú sua pa-
rientes v numerosas inistades.
ue su visita les osa. placentera
son nuestros deseos.
Ls cosa establee ida y tan clara
como la luz del dia pie en esto
del estado pira Nuevo México
ningún delegado, excepto el dele
gado Andrews puede conseguir
cosa alguna para la admisión
del territorio en época cercana.
Lsto es tan cierto como puede
ser un reclamo quo los hechos y
las circunstancias tienen bien
probado.
La competencia entro Andrews
y jiUrrnzoio es muy desigual,
porque el primero es un delega
do pie ha probado quo puede ha-
cer mucho V one habla poco, ni
paso (pío el segundo habla mu
cho y no ha hecho nada por el
pueblo y probablemente nada
po ilria hacer en caso de wr el
do Nuevo México en
el Congreso.
Alfonso, niño de seis meses do
edad, hijo querido de Pon 1'erna
bé Llores, y esposa, Doña Ama- -
dita 11. de Lloros, falleció en la
casa de residencia de sus padres
el Viernes de la semana pasada.
Sus funerales tuvieron lugar el
(lia siguiente en la Iglesia de
Nuest ra Señora de los Dolores y
sus t ionios rest os fueron sepulta-
dos en el Cementerio Monte Cal-
vario.
Hoy, Jueves, á las nuevo de la
mañana, se jurarán amor perpe-
tuo ante el altar do Himeneo en
la Capilla del Santo Niño, en Los
Alamos, el joven Juan Maria J.
Abeytia, hijo do nuestro d'gno
amigo, Pon Rosario Abeytia y su
aprcciable esposa Pona Candela- -
rita M. Abeytia, eon In simpática
H"ñorita Itebeca (allegos, lujado
Pon José N. (allegos y esposa,
Pona Síxta M. de (allegos.
Ll Poiningo de la semana pa-
sada, á las onco del dia falleció
en la residencia de sus padres en
San Ignacio, el niño P.ernabé, hi
jo querido d Pon Miguel Sena y
esposa, poña Manuelita (i de Se-
na, después de haber estado en-
fermo solamente un dia y medio.
Ll niñito ni tiempo do su muerte
tenia tren mesen y troco dius do
edad pero no (distante eso era el
encanto de sus afligidos padres.
Pon Lnriquo Sena, diputado
alguacil mayor, á principios do
la semana hizo una visita oficial
á Albuquerque, donde fué á traer
al individuo quo algunas noches
panadas á las dos do la madru-
gada entró al cuarto del señor
J. L. Mooro, en el Hotel la Pen
sión, en la plaza nueva y lo robó
un par do pantalones, su reloj
del valor de $200 y algunos roa- -
les, Ll individuo fue atrapado
por un oficial en Albuquerque
mientras trataba do disponer del
reloj por fifí. 00.
COMISION C( NI RAI.
La siguiente comisión central
territorial fué nombrada por los
próximos dos nños el dia LS del
presente:
Condado do Pernalillo, A.(runsfeld v Jesús Homero; Cha- -
vos, L. A. Cahoon y W. S. Prn- -
cor; Colfax, C..L Roberts, J. A.
Hunt; Poña Ana, II. H Powmau,
Oscar Lohinan; Lddy, H. V.
Ha milt on, M.S. tiro ves, (nádala-pe- ,
S. P, Morse. A. P. Anaya;
Lincoln, V. L. Planehanl, Fran-
cisco (onzales; McKinley, (reg-- o
iy Page, C. L. Aldrich; Mora,
Tito Melendez. José Medina; Oto
oa, Charles P. Powus, Y. P. Tip-
ton; Quay, W. F. Pucharían,
Charles 11. John; Rio Arriba,
Alejandro Read, (. V. Sargent,
Ro sevelt W. L. Liudsey, II. R.
Putnam; Sandoval, K Á. Miera,
Aleiandor Sandoval; San Juan,
C. V. Sufford, Frank' Staplin;
San Miguel, Seoundino Romero,
John S. Clavk; Santa Fé, T. P.
('.at ron, ll. C. Abbott, Sierra. W.
P.Pncher, Max Kidder; Socorro,
II, O. Ptirsum. W. ll. Martin;
Taos, M. Martinez. Jose Mon-tano- r;
Torrance, ('. Chave
Ortiz; Union, A. (allegos,
Charles Schloter; Valencia, Salo-mo-
Luna, ('arlos Paca, Loscon- -
ib.dna do ÍJpint v l.nnn imcin
'llenados.
Í ROMERO MERC CO.
estaban á ooiisiriielicia do sus
fracasos y derrotas repetidas, se
observa que cala vez que ocurre
una elección territorial, de con-
dado ó) municipal, luego so levan
ta un aulli 1 universal entro la
ralea iue se vale do semejante
taction, diciendo pie los Poinó-crata- s
ganaron pero que fueron
roba!os y delranlaIos de su tri-unf-
Lsto sucede cada vez que
reciben una nueva zurra ó vapu-
leo que les r le do lo lindo. Ll
ardor de la lorrota los incita á
mostrarse más descarados y nía-l'gnos-
sus asertos, v 1 ) pi ino-
ro quo discurrieron é inventaron
sobro el asunto do fraudes, esto
reiteran y lo afirman con toda
fuerza después, hasta con jura-
mento si fuere necesario, adop-
tando los órganos como verda
dera tal invención y declarando
solemnemente al pueblo que es
artículo do fe.
B AI T IO.
Ll Hon. Marcelino Romo, del
Cuervo, asesor del condado do
(uadabq e, estuvo en la ciudad el
Sábado do la semana tasada y
nos informa pie su estimada es
posa Poña Carlotit a P. de Romo,
dió á luz el dia MI del mes pasa
do á un hemoso v robusto niño- -
Lué llevado á la pila bautismal
en Puerto de Luna el dia 10 dt
preséntenles. Siendo sus padri
nos Pon Liberato Labadie y es
posa, Poña Lrancísqnita R. de
Labadie, do Los Taños.
ANDRLWS.
Oh ! tii el hombre híIciicíoho
Que liuhlas poco y haces mucho
Y en nopicios ctch ducho
Y diligente y zehmo;
lian gniiailo puesto honroso
Dentro y fuera del ('onreso
Como campeón del progreso
Y del Territorio amigo,
Y tus hechos son IcHligo
De tan laudable suceso.
No luces como orador
l)t elocuencia arrobadora,
Ni la voz. se ala sonora
l',n discurso atronador;
Más ores trabajador
(ue no trabajas! e en vano
Y el registro soberano
Tan memorable cu la historia
Será símbolo de gloria
Para todo ciudadano.
De. nuevo te honra el partido,
().ue ya dos veces te ha honrado,
l'ucs desea un delegado
(no sirva al pueblo cumplido:
Tú éxito esclarecido
Prueba eficiencia y talento
Siendo baso y fundamento
De los muchos beneficios
(ue hicieron de tus servicios
La admiración y portento.
No puede haber competencia
Kntre tí y tu opositor
Porque eres su superior
Ku la ciencia y experiencia;
Tú tiene sobrada influencia,
VA es un desconocido
A quien apronta un partido
Para el caso do un apuro,
Sin tener nada seguro
Kn cuanto ú éxito .cumplido.
La envidia y la enemistad.
De insultos te han colmado
Y tú lo has soportado
Con calma y serenidad;
Es del pueblo voluntad
Tener por representante
A un hombre del y constante
Cuyo registro luciente
Prestó servicio patento
Y lo prestan! adelanto.
Nuevo México, dispierta I
No te dejos engallar
Por Ion que quieren cerrar
De lu provecho la puerta!
Ten cuidado y está alerta
Y repudia la cizalla
(ue con sigilo y con mafia
Contra siervo fiel propagan
Y que pasiones halagan
Llenos de ambición y Baila.
XXX
0I K K FOR l'l HIJCATlOJi.
Department of the Interior,
Land OtUce M Santa Fe, N. M.
August Lti, lúas.
Not ico is hereby given that Incs(ioiuales do Sai, wic'ow of Konian
Sai, of La Liendre, N. M., has tiled
notice of his intention to make final
five year proof in siipportof his claim,
viz: Homestead Kntry No. 7f28 (OHIO)
made .lime 2, ÜKl.'l, for the V SKl4,
N Kt SWi (lot 0) See. 0, and the NV
Nh, Section 7, Township 15 N., Kange
'2 ll., and that said proof will be made
before ll. L. M. Ross, U. S. Court Com-
missioner at Las Veiras, N. M., on
October 17, 10OS.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence, upon
anil cultivation of, the lamb vi.:
Veni lira (Jalntana, Joso (Quintana of
Trementina, N. M., Pedro Tapia, .lose
Luis Tupia, of La Liendre, N. M.,
Man" OKI. K. OTKtto, Register.
Nonm a i os r.vaiKRi:siK ta-
sación m i.ixti KMKS.
Noticia es por e.--ta dada tiiio la liMa
de delincuente;' por e! Rilo ii? 1107, ha
sido proparada y pronto sent puhl ca-
da y pleito instituido para la colecta
do t'usai'iones" ileliccuetitos.
Lu V oirás N. M., Agosto ti. l!M8.
KlUKNIO 1ÍOMI.RO.
Tesorero y Colector del (andado de
San Miguel, Nuevo México.
(u. Iforsc-íi"- . One lllack Cow-$.- K
Will bu fresh in two month.
Addrefi
Mrs. Farzenhach.
lí. 11. Ave. yi3.
K ROSENWALD E HlJOJ
PLAZA(A a
La Primera Venta en la Tienda Nueva.
49 0
500 Cuerpos Blancos, Finos, a cosa de la Mitad del Precio Regular.
2 La estación del verano esti tocando f su fin y estamos determinados á disponer de to- -4 do nuestro surtido de cuerpos blancos. Los precios especiales por la semana venidera do-4- 9
borla u do interesarla á usted. Los mejores estilos se van por prácticamente la mitad do su ,
49 Po. . 9g 49
49 Cuerpos de linón blanco y de figuras, compuestos con enea- - 7 49WW 1 1 itJ t J o49 ios y embutidos valor regular, .50 y 1.73, por
'X 'i
(A 9Z Cuerpos de linón blanco, hermosos estilos nuevos, compues QC rpntnvOC 494" tos con encajo v embutido. Valor real hasta 2.00 poi UtJ vtlliuvuo 7
Ll
49 Linón blanco, fino v "Nul," compuesto con embutido y Q Q- - rpnfnvAC 49
encajo punta irlandés, 5.25 y 2.30, por Ql.í) 0
49
2
49 SVestidos para muchachas Hed 11 oídos á un tercio. Todos los vestidos do carranclan'
percal y linón blanco para muchachas, están reducidos á un tercio de eu precio. Muchos 49
buenos estilos para la escuela. Precios regulares, de 75c á $3.50. Z)
49 'l
49 Precios Especiales en Efectos Lavables. g
Todas las piezas de efectos lavables, do verano, han sido reducidos á cosa del medio 49
za pi'eoio. Linones "Dimitv"" con figuras, los más hermosos modelos, por 5c, 7 1 2o, 12 e, 49
15o, v 22 l-2- c yarda. (A
4949 Sombreros Compuestos por la Mitad de su Precio. Todos los sombreros compuestos 9(A para mujeres y muchachas están marcados justamente á la mitad do sus precios anterio- -
9 res, por la semana. Ilegularmonte valen 2.00 hasta 12.00. Durante la semana entran- - 2
te, por sólo la mitad. 4g íf
l E. Rosenwald e Hijo, í
I PLAZA
